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LK GliERRÁ EH EL MAR
N u a s Í ! ‘a  p ^ o l t e s t á
La prensa toda, ©a sns informaciones 
de la guerra submarina que hace Ale­
mania de un modo otHdl y desaten ta- 
j áo, con la pretensión, Cada vez más la- 
i llida, de ofeíigr*!', píir medio -de) bio- 
t aneo, a padir ¡?& P ' Z » tois aliados y bo 
^ re todo a Inglaterra, ha pubUoado el 
siguiente teleg áma, en qae so dan ŝa- 
eintos per» horribles déŝ ídlsR  ̂
faá torpedi^ado ©l vapor Bclgian Partee 
Y del acto de inaudita, d« ínGOacebiísíe 
crueldad realizado por ios tripulantes. 
&el súhmarmo alemán, oon los náufca­
go» del buque mercante.
He aquí ©1 telegrama: ■ , ^
«Lonires 3 de Julio 
El maquinista jefe del v&^ütBelgian 
Prínee relata el torpedeamiento de este 
constituidcKuno 
de los casos de mayor cruéldad señala­
do» dutánte la guerra submarina.
Después de torpedeado ©I buque y la 
tripulación haberse refugiado en las 
Cftñoar, el capitán del submarino nos 
dió a todos la orden de trasladarnos a 
bordo asi submarino. -
Los alemanes aprovecharon entonces 
la ocasión para romper a hachazos nuoS* 
tras embaroacioñeS, nnestro» remos y 
quitsraós ios ehaíeeos salvavida?. Luej- 
go cerrando la escota, el subinarioo 
emprendió su marcha, hundióndeae pftû  
latinamente y dejándonos abandonados 
en medio de las olas. ,
Fní de los que pudo salvar al día si?- 
gai.ont8 un bpqne de socorro.» v
Si hay alguien ■ que se precie de hour
rado, de hotúbredo bien, de albergar en 
su pé¿ho' sentimientos humanitarios, 
que encueníré ni el más Temoto m ok^ 
d© iustifioaoiórt a semejante; barwatp 
conducta, hetaos de confesar que, en 
; este caso, so ka perdido, yá en las geq- 
tes 1¿ noción de todo lo que es noblez î 
v .cabsllewsidad © ideas geac^osá  ̂ hî  ̂
jnamtarias., t ,, .
En los horrares de la guerra, que solí 
inestables en ciertos casos; en, si^ 
craeldvides, que pueden nacer dp_ la 
exaltaeiaón pasional, de la ceguera au- 
rant® la íuehá; en su bárbpie ingánit ,̂ 
Bor qu9 toda .acción qn® f>róduza morr■F ' , , _ 'V.-.. _IÍ 1 i.. cián¿ft.a' PBÍ
se ha dadí cuenta éhel transcurso de 
esta eampkña iubmariná, vienen a con­
firmar la certeza de una versión qUe 
hace tiempo circula respecto a ja ciase 
de hombres. de que ,se componen las 
tripuía îonea do l'os'Bubmarinós al ©ina­
nes. So ha dicho que, Rgotadaja mari­
nería shiscrí pta a esa o? ase de barcos y 
sióndo ys difteil eh Alemania hallar per- 
sanaLpai’  ̂ dotarlos áe ha acudido a los 
penfvdos, a los presidiarios, para que 
sirvan como tripulantes, m ĵor dicho, 
eonóO piratas, en los submarinos. Da 
otro modo no se conciban hechosi como 
es« biUidbl©: releti.do ocurrido con ios 
Belgian-Princé.  ̂ : |
En nombre de la humanidad hay qae | 
protestar d© esas iniquídadas que no 
sófeí ófaúdeB y , íastíiaaa dos sentímisU- 
tos más.-:; noblaá .,hP.lhbrSj sino q̂ué
ooñsfcitdyea utí baldón üe igno.tmai.á, 
una espooió.‘
Nosotros ’fóiídtsstamos; alzSmos nuíís- 
trú voz.indignada contra tales procodi- i 
mientes, da-ios que no hay ré|®cei|rd#r'.| 
ni;,ejemplo,-ni sq^éjanza ea nlog<.má |
la» graUdes, treméadas y  óraeat sB gaé' | 
rrás qú®’ han asPládo y dssvastádo ®1 | 
mundo pn el transourÉO.̂ ® los tiempos | 
y que sólo' se han ofrecido a la vista | 
hoTrotiza la y a ia ooósiieraoióit esp.an- | 
tada dt̂  iós hombres, cuando en este si­
glo NIX. emporio dél progreso y  de la 
civilización, ha actuado en esta guerra, 
proYOofodola después de una prepara­
ción sistemática de más de cuarenta 
años, la nación europea qu9 alardeaba, 
y por tal se la tenía, de más oultá, ade­
lantada, cieatifiaa, justa, éóuánlme,hon­
rada y humana.del universo
patriotismo ilumina las conciencias do 
aquellos en cuya esuánimidad y sen­
satez, la paz del paiŝ dqspafiŝ  La opi:̂  
nióp vordádera opinión,
esa opiñióu que no se fabrica en los mtí
nistérios ni en las madrigueras caci­
quiles, no cesu de clamar por rosolu- 
oiones salvadoras. Mañana será tards. 
Aún es tiempo deque Jos gobernantes 
fracasados reconozcan su? gran dos , erro­
res y se entreguen a la dolibárapió.n y 
sanción del pueblo. Ss facili^rú asi la 
manera de que el pueblo elija directa­
mente un q-objerno que seaflá expre­
sión ;de su yplúntad, y que, vpplp t '̂i'to, 
disfrute do ia autoridad mmkldebida 
para reunir unas Clortes Cohatiíuysn- 
tos.p3 esas GortbS, y únicamente do 
ahí, podrá salir la España democrática, 
progresiva, regeneráds, reconstituida, 
y móralizadd -que la cotíci^cH 
nal anheki
' DÉ ,tA  ASAMBLEA SEL 19 Í e JBLIO 
£1 noffnbB*aBvii®srato d@ aScáldes 
■. . de..r®a|,oi^d^»»«-T?Sb
destela lniGi*Geptadaa--SoIi 
c ita n d e  e  I éónc^Meso d é  
t o d e s  lo s  «•epeesentáiskes 
d e  la n a c ió n .—La re u n ié a  
d e l S á b a d o .
«I Odia uc pv*. *̂rr*TT.̂ fTr̂ Â-rv. > ;'./ {>> ■
to con la ga6rrft..S9 VéUhlotev ‘ fTa« f̂ 
hallarsB, aottdi.endo a 
venoional d© consideraoío]ueá;. J|tótiû  
ción para determioadqí actos p'«y nauy 
cruentos que éstos. sean̂  ya sabŝ mós 
qu© no hay fiéra más trémenda y san- 
gainaria que el hombye. Mas lo qu® no 
puede dé modo algUno’ jastífibaise es 
©sa oríjiolílad fría, refinada, cálculáda de 
que fueron víctimas los ihfdicfcs riáú- 
íragos do ese vapor torpedeado por ei
flubaaarino alemán.
Haciendo a Tas atrocidades da e|a 
gaéirra submarina todas las oonoasibnes, 
hasta -las más abíiucdaniente extrema­
das QUíí quepa hacerse, aúa se puede 
concebir que el pirata submanno hu­
biese torpéTcado sin previo aviso, des- 
piadadamenteV *1 buque mercante, ha­
ciendo que en su huadimioato arrastra­
ra al fondo del iúsí* h toda su ,tripula­
ción; asi hubiese sido éste victima de la 
barbarie ciega de la g ^ f  ra. Pero del 
modo que osos infelioe» marinos ñau 
sido sacrificados, en la forma que ou 
telegrama antes inserto se relata el^p’
cho infame é inicuOv esos hombre» na 
han sido víctimas de los horrores inhe­
rentes a la guerra, sino de un inconcebi­
ble refinamiento de fría, feroz, inhuma­
na, innoble erueldad de otros hombres, 
que no matan por la neoasidadTe ma­
tar, para no ser muertos, que se impone 
en la gnerrá, siiio que asesinan por el 
gusto, por él plaeer sádico de asesinar. 
• Del relato que hace ese maquinista 
sobreviviente, no se desprende más 
quedo que dejamos dicho: los marine­
ros del vaper Belgian Priricé, ná hua 
sido víctimas dé la guerra; iq han sido 
de la erueldad de ios tripulantes del 
pubmarine alemán
El país no quiero Otía cosa.l Perdida 
la oonfiánza enjos gremios políticos. 
que S9 han vénido distribuyendo el po- • 
der desde hace cuarenta años, la solu­
ción apremiante, precisa, inátíferible es 
la constitución de un GJobieruo .que 
corresponda á la voluntad de la-nación. 
No 88 puede sos4;ener, sÍû  riesgo ̂ de 
gravea aoontecimieijtps, Ja intangibili- 
dad de las óligaíqúíás políticas eausan*̂
tes de la ruinoáa debadéncia patria. ^
España ha sfgaiñcádo sus ansias de 
renovación, de reconstitución,- de pro- 
graso, de un cambio de sistemas guber- 
naíntatales que s3á gárantia éfi'áasS, de 
iustioia, do moralidad J que constituya 
la fórmuja de.su engrandeoiniiento. Un 
Q-obierno nacional, Oorteâ  Constitu- 
yontes, modifioaciones oonstituoionales, 
legisUcíóu contemporánea, esto se pi­
de esto es necesario conceder, a ©Uo va 
©1 país, da un modo u otro, con resolu  ̂
ción preconcebida, y sería temeraria 
ceguedad salirle al encuentro, preten­
diendo feustraí sus legítimas aspiraoio- 
nê . ' ■ . ,Deber es de quienes tienen ahora^en- i 
tro sus manos la sucííe do. la nación, 
do meditar, sercuameoto éa lo que la 
nación demanda, y {ay de ellos, si ©n 
0«tas gravísimas cirounstanoias. no su­
bordinan sus convencionalismó» polí­
ticos y sus pasiones al inteíós dé los 
supremos problemas nacionales! La rea? 
lidad «8 ioflaxible y ;0» sus
demostraciones con losíofuscado» que se 
empeñan en descoriocetlai; ^
Por biéD'de España, por amor a Es­
paña, no se cierren Jos sentidos a la 
verdadera naturaíeza de las cosas; no 
W'írate de'desv^uáijiábique ©s lumosi- 
ble borrar ya de la boñóiencia pública, 
lo quo está en todos los espíritus, flota 
en él ámbiente y se respira en todas 
partes: la necesidad d© ana radical 
transformación nacional. ^
España, víctima de los corrompidos 
partidos aotuáles, Víctimâ  de los siste­
mas políticos actuales, víctima de los 
hombres de gobierno actuales, merec©;i 
tiéhe derecho, exige que estos hombre» 
no ensombrezcan sus esperanzas de re­
dención, oponiendo a los generosos es­
tímalos del pueblo la violencia de sus
bastardas ambioionegp
¡¿edítese bien; píénsess bien;reíle- 
xiónesebien.
Estamos en ocasión de evitar gran-
sTtewto y 9liro8 iwmejaate» de que 14®® trastorno» póbUeo»j ei wu royo de
Reunida la Comisión encargada dé 
cumplimentar los acuerdos de la Asam­
blea dé parlameatarios, ha cambiado 
impresiones acerca del problema políti 
co planteado por, la provisión de las 
Alcaldías de nombramiento de real 
orden vacantes por las dimisiones pre 
aantadas con motivo de la Asamblea de.:
19 de Julio.
Ea vista de que sigue notándose el 
extravio de toda la correspondancia 
relacionada con el cumplimiento de los 
acuerdos de dicha Asamblea, los reuni­
dos haé acordado dar publicidad por 
medio de ia prensa a la coamnie%oi6n 
dirigida a todios los senadores y dipu- 
- tados, a fin dé que llegue a conocimien­
to de loé mismo| .y de la opinión 
española, CTíya comunicaoión está con­
cebida eu los ’ sigumute». términos: 
«Distinguido compañero: En cum­
plimiento deúño ae los acuerdos toma­
dos • en  ̂ia primera reunión de ia 
Asamele© jde seqadpres ,y diputados,
‘ célébrádá en esta c udad el sdía 19 de 
Julio, adjunto remito a usted copia de 
la proposición que por aclamación fuó 
aprobada.
Al mismo tiempo tecemos el honor 
de poner en condoímiento dê  usted 
que se constituyeron las Oomisiones a 
que se refiere el segando dp los acuer 
dos, distribuyéndose entre ellas los 
señores asistentes, y nombrándose pre­
sidentes dé ellas á los que snsoriben, 
en quienes récae, según lo acordado, la 
presidencia definitiva dp la Asamblea.
En la confianza de que en momentos 
d,9 tanta transcendencia para España 
úátéd qúerrá sumarse a los esfuerzos i 
de, los reunidos en la Asamblea, espera- | 
mos que sa adherirá a Jas ooncluciones 
y acuerdos de ella y nos ooiaunicará lo 
■ más pronto posible a cuál do dichas 
Oomisionos desea que ée le adscríba.
Nos repetimos en esta; ocasión de us­
ted affmo, s. s. q. 1. e. L m.— Éloipre­
sidente dé la Comisión primará; 
Abada!. —El presidente d̂  Ja Comisión 
B 'guada, H. Glñer de foPRíds.— El 
presidente "dér lá OomMÓa tercera, 
J. Roig y Bergadá.̂  ;
Flnalménté, se ha dado cusntá de 
que la ponencia de la Comisión prime- 
' ra, encargada de estudiar los problemas 
oonstituoionales y la atonomía munici­
pal, é» ¡Pcúnirá el Sábado en esta ciudad, 
con el objeto do dejar ultimado su tra­
bajo el cual se someterá a la aproba­
ción de la Comisión en pleno que, será 
sonyooada para reunirse próximamen­
te, en el punto que se acordará el día 
de la próxima rounién de Ja ponencia.
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Se alpila un coi jardii 
ei Churriaia
Bu esta 4toí°Í!iCraoi¿n infodUatAa.
CRÓNICa
Las dslicias d3 muchas 
noches de verano
Unos cuantos señores, charlataTies 
algareros, bajan en el tranvía, por la 
noche, toaciá la Bombilla, Puerta de 
Hierro o la cuesta de laS PeídiceS;' 
Como hombres venturosos, resuéltoS 
a divertirse, llevan númerafio en el 
bo sí lo, lumbre en los ojos y el pâ h 
lio de enebró en los labios. El cobra­
dor les contempla con envidia melan­
cólica. ¡Hombres Jbres, juerguistas 
bienaventurados!.. ¡Felices los queden 
estas abrasadas noches madri eñas 
van a la Bombilla con hambre y sed 
de bujianga, porque é'ios serán Har­
tos! , , ., jPor la carretera mal alumbrada y 
polvorieu a,se persiguen los «simones» 
y los autos, los tranvías y las «motos».| 
Es una peregrinación—que sólo cesa? 
rá a fines de Septiembre, cuando el 
cefiri’io se convierta en aquilón—hâ  
cía la bacanal. Mientras los buenos y 
apocadicos burgueses sudan en su lef 
cho ó piden al camarero del café qtrd 
mantecado, estos madrileños epieúj- 
reos dé la decadencia corren tfás" íasr 
frescas espesuras ribereñas del Mán̂  
zaaares, decididos a pasar ia noche,en 
medio de la más elevada y gustosa 
calentura. Para ello cuentan con el 
ingenio de los dueños de restaurantes 
y colmados'; con la docilidad de una» 
cuantas mozas de casa ilana; con las 
risas taimadue'as del cochero; con la 
propiciá amenidad del paraje y aun 
con la deficiente i’uminación munici­
pal, que se rinde incon.dicionalmente, 
en este ataje o en aqueí bosqueci lo, a 
la intemperancia de la sabrosa cariciq 
furtiva.
no ingenuo, extranjero curioso. Que­
daos, en vuestra tierra, por candad 
para con vosotros mismos. El «co or, 
local» es chabacanería, y Jo «pintores­
co» se reduce, senGÍt!ame< te, a caclm- 
pináda dé unes cuantos hijos de fami­
lia y abuelos reblandecidos que van a 
tirar sus dineros sin asumir la respon­
sabilidad de gastárselos qon _ cierto 
gusto y bien matizada sensualidad.
E. RAMIREZ ANGEL.
Después de la cóaferencia de París
de Lluji t a j
«* *
Los merenderos aparecen suntuosa­
mente engalanados con cadenetas de 
papel y bombillas eléctricas sin tupila, 
ni requilorio alguno. Suena el piano 
de manubrio, cuyas liras © timbres 
taladran eficazmente el tímpano. En el 
aire, sétu- ado de gasolina y de plebe­
yez, resuenan gemidos desgarradores, 
apostrofes ásperos, voces roncas, 
maullidos 'astimeros. ¡Lírica emoción 
de la noche enjoyada de astros y en­
vuelta en su manto azul! Son las cu 
pletis as, que cantan....
El público, todo él compuesto de 
juerguistas feroces, -rancianos rijo­
sos y señorí os achulados— aúllan de 
sá'isfacción.'El'cw/>/<  ̂ cursi e idiota; 
de un casticismo resobado, falsamente 
exaltádor , v casi siempre procaz, pro­
mueve escándalos frecuentes, porque 
¿í la bámbríenta mujer quq lo capta 
tiene la atenuante de su carné, él aúdi 
torio cuánta con la impunidad del bi­
llete o de* aumento de precio que ha 
pagado efiel consumo. Las vocifera­
ciones dél público se asocian con los 
berridós de iá ex'-sirvienfe, y el espec- 
tácu o no deja de revestir cierta ejem- 
pláridad, deliciosa. Toda aquélla con­
currencia está divirtiéndose, y ejercita 
un derecho indiscutible. La cuestión 
es pasar el rato, matar el tiempo, 
amenizar la noche. Y,aunque el espec 
Itador a go conscienté presienta que 
I tal désórden y ramplonería son indig- 
I nos no sólo de Madrid,sino de la gentil 
I tradición que por aquellos parajes flo- 
I ta como un incienso fragante de otra 
I edad, ese espectador acaba por'Sucum- 
í bit ai medio, y se ofusca, y se encala- 
I brina y se aturde bebiendo un vino de 
I marca falsificado o carísimo, cambia­
do sandeces con una hembra envile­
cida o bestia’ , soportando una avería 
dé automóvil en la cuneta del camino 
y regresando a la ciudad sin el dinero, 
siii la lumbre y sin el mondadientes 
que llevaba a la ida.
' ■ 1 '
1
El polvo, el barullo, ta ordinariez, la 
mendicidad y la explotación, dan in- 
confunjdible carácter a las delicias de 
estas npChes de verano que los madri­
leños de hoy buscan insistentemente 
en los * sotiílos del Manzanares de 
ahora.
Bien les va, por lasd:razas, con la§ 
cupletistas lamentables y los merende­
ros pobtetones y las promiscuidades 
humanas infectas y la democracia del 
vino, de la sa acidad y de la zambra, 
pero ¿son estos ios alrededores de una 
ciudad culta y son estas las gentes de 
una noche de divertimient o?
No; no vengáis a verlos, provincia»
Lloyd George es, como nadie igaora, 
un hombre dotado do podaroaa suges­
tión, franco y expansivo. Contastaado 
a preguntas deún periodistafrancés,he­
chas a raiz de íá Oonférenoia reciente­
mente celebrada en la capital do Fran­
cia,, fia dicho:
«Todo ha ido perfectamente. Be ha 
hablado con entera libertad. Ei acner­
do eS absoluto. Por este lado, todo va 
bien.
Preciso es, en efecto, qno no haya 
nubes en el horizonte para que al ilus­
tro estadista inglés se exprese así. 
Lloyd George no sería el profesor de 
energía qno conocemos si no otorgara 
amplio crédito a ia actitud que Kerens- 
ky ha a;loptado respecto de Rasia. El 
éxito con que fueron orilladas las prue­
bas de antaño constituyen la garantía 
mejor délo porvenir.
En estas pruebas—dijo Lloyd Geor- 
ge—Francia ha tomado gran parte. So­
portó el primer choque. Durante mu­
chos meses sostuvo casi todo el peso 
do las masas alemanas. Prodigó sus sa­
crificios y acumuló méritos que nunca 
podrán ser igualados. Los aliados lo 
saben, y saben la parte que le alcanzará 
en la victoria comdn.
Para rivalizar con ejemplo tan maĝ  
nífico, Inglaterra ha empleado todas 
sus fuerzas y asumido una tarea de la 
que se enorgullece, pero cuyas dificul­
tades no teme exponer.
Al comienzo del conflicto, la Gran 
Bretaña tenia , una flota que se había 
dedicado a mantenerse por encima de 
todas las combinaciones posibles dé las 
escuadras más temibles. Durante mu­
cho tiempo mantuvo el principio de 
que las fuerzas navales británicas fue­
sen superiores a las de las dos naciones 
más poderosas fuera dé olla, y veriía 
oonsiguióndolo.
En cátnbi© Inglaterra tenia un ejér­
cito reducido, un «despreciable ejérci­
to. > En tres años do guerra lá Gran 
Bretaña ha movilizado dé oincó a cinco 
millones y medio de soldados. Las qb- 
lonias hansuministradQ un millón de 
combatientes, ‘
Detrás de éateá lejgioues, más de diez 
millones, dé brazos, hombres y mujeres, 
suministran un esfuerzo que en la gae¡; 
rra actual es, por lo menos, tan impor­
tante como el del campo dé baüaila. 
Para desarrollar la producción hay que 
conceder una parte cada vez mayor a la 
mano de obra femenina, y, a tal fin, va­
mos venciendo él principal obstáculo: 
la resistencia de Jos sindicatos obreros.
Loa efectivos de nuestra marina dé 
guerra han duplicado con exceso. 
Nuestra flota no emplea menos doAOO 
a 500.000 hombres. Su tarea es ínmén 
sa.¿No corre asa cargo el dominio da 
todos los mares? ¿No asegura la-policía 
de ellos, desde el círculo polar hasta el 
trópico? Además, esta misión no ha si­
do más difícil'qúa desde la intenaífiea- 
ción de la guerra submarina.
¿Quién ignora las ilusiones que en 
ella tienen los alemanes? No vacilo en 
afirmar que su decepción es segura. 
Y no es que la alaría no fuese viva. Las 
cifras de los torpederos en Abril im­
presionaban. La preocupación era tanto 
naayor cuanto que podía temerse el au­
mento de las pérdidas con la ¡iégada 
del buen tiempo. Aun ea este oaso la 
resistencia britásioa no habría
en bastante tiempo. Nuestros ni«üic' 
Son mayores que lo que supone el ene­
migo. Ahora hemos tomado medidas 
para aamentar la prodúcción y hmltñr 
él COíiíumo. Pero el resultado n-o oíre- 
00 dudas.
Además hemoá impreso gran activ?.- 
dad a las conEtruecioces navales; El ba­
lance de 1917 sobrepujará el del año 
de la paz más floreciente: dos millones 
de toneladas. Abrigamos la oonfi rza 
de que el año próximo doblareínoa esta 
suma, lo cual debe regocijar a nuestros 
aliados, puesto que buena parte de 
nuestra fleta está al servicio de ellos.
Actualmente más de dos millones de 
toneladas inglesas navegan sólo por 
cuenta de Francia, Rusia e Italia. 
Les suministramos cantidades enormes 
de material fabricado de acero y car­
bón. En nuestras minas trabajan ua 
millón de obreros.
La tercera parte de las granadas que 
se hacen en Inglaterra van a Francia... 
«Hemos tomado todas las precauciones 
para atender a los efectos de la guerra 
submarina; las pérdidas se han reduci­
do hoy en dos terceras partes, g-asúrs 
al desarróllo del armamento de los bu­
ques a lá intehsificaóióa del servicio 
da patrullas y a la organización de los 
convoyes.
Los alemanes deben, pues, renunciar 
a sus sueños de triunfar con ios subma­
rinos. Debemos tener confipza en lo 
porvenir, porque lo porvenir dependo 





Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media;
PROGRAMA: — Cinematógrafo 
Debut de las
B H E B m m síB
axtraordinario número de acróbatas, 
duetos, canciones y bailes 
DEBUT de
RoUedUSo
el único, ei verdadero rey del alambre 
destructor de las leyes déi equilibrio 
Nuevos e interesantes trabajos 
Butaca, ÚOO. — Qeneral, 0‘20.
Fuego en el Muelle
S A C O S  a U E  A R D E li
Ayer, a las once menos cuarto de la 
mañana, varios trabajadores del mue­
lle, que se encontraban realizando las 
faenás propias del oficio, vieron salir 
eflumnas de humo y a coníinusción 
llamas de una pila de sacos Henos de 
salitre, que se encuentran depositados 
desde hace varios días en el muelle de 
Cánovas del Castillo.
Inmediatamente cundió la alarma y 
se envió un aviso a la catedral y a los 
bomberos.
Los fatídicos toques no tardaron en 
oírse, poniendo en sobresalto a todo 
Málaga.
El capataz de la Junta de obras del 
Puerto, dori Francisco Loza Sánchez y 
los individuos Juan González, Manuel 
Bravo, José Casquero Bueno, Luis 
Ruiz, Agustín Jiménez Ríos, fueron las 
primeras personas que pusieron manos 
en la obra de pretender extinguir el 
fuego, sumándose a éstos otros muchos 
trabajadores del muelle.
Al poco rato, el indicado rauelíe era 
un hervidero de gente, teniendo que 
intervenir los guardias de Seguridad 
para que la aglomeración de personas 
no dificultara las operaciones de ex­
tinción que se hacían.
El fuego duró escasamente media 
horas, siendo extinguido por las per­
sonas antes mencionadas y los ayu­
dantes espontáneos, pues los bombe­
ros se presentaron cuando ya no había 
que hacer nada.
** *
Hace varios días que el vapor espa- 
ñol «Prados» desembarcó en el repetí * 
I do‘muelle de Cánovas, procedente do 
I  Chile, 2,335 toneladas do salitre eu
l
Pigina segunda . .
sacos, mercaricía cons!gn£da al cence- 
jal dea PcUcarpo Tejada Sé»nz:
El salitre tenía el siguiente destino: 
1.523 toneladas para los señetes Ariza, 
Entrena y Compañía, de Granada, so­
ciedad que representa en esta capital 
¿on Victoriano Morales?; 304 toneladas 
para los señores Carrillo y Compañia, 
de dieña capital y 507 para el señor 
Teiada, que también se las había ven­
dido a la primera de las casas citadas.
Ayer era ei día indicado para levan­
tar la mercancía del muelle, operación 
que S8 empezaba a efectuar cuando se 
obsejrvó el fuego.
La'píla en que ocurrió el incendio 
cÓDSsaría de unos 6.000 sacos y era 
la consigni.da a los señores de Ariza.
Resultaron con quemaduras en las 
manos, don Francisco Loza Sánchez y 
los obreros Agustín Giménez Ríos y 
Manuel Escobár Vargas, siendo cura­
dos de primera intención por el sar­
gento de ía Cruz Roja, quien con oíros 
individuos se presentó en el lugar del 
suceso, Manuel Casero.
Lo único que fué pasto de las llamas 
fueron los sacos que envolvían al sali­
tre, pues éste n® es inflamable y de nin­
guna manera podía arder, antes bien, 
dificultó la extinción del fuego, porque 
al echarle cubos de agua a la pña, fue­
ron advertidos de que se perjudicaba la 
mercancía y hubo que recurrir al aisla­
miento de ios sacos que no ardían, de­
jando a los oíros para que el fuego con­
sumara su obra destructora.
No obstante, ardsría—según los cál­
culos aproximados—la aspillera de unos
6.000 sacos, que podrán valer unas
8.000 pesetas.
El cargamento está valorado ©a
80.000 duros.
ílí,-i»
Al lugar del suceso acudieron, el G®- 
bernador civil interino, señor Párreño; 
el comandante de Marina, señor ©urri, 
y el segundo, señor Montero; el juez 
de Marina, señor Bolín; los concejales, 
señores Milanés y García Moreno; el 
oficial de la guardia civil, señor Guz- 
mán y fuerzas a sus órdenes.
El señor Bolín comenzó a instruir las 
diligencias de rigor, tomando declara­
ción a algunas personas.
Parece ser que las causas del fuego 
obedecen a haber arrojado una colilla 
en la pila que ardió, siendo esto más 
explicable por la temperatura tan ele­
vada de ayer y lo excesivamente rese­
ca que se encontraba la aspillera de los 
sacos.
El salitre fué apilado, conduciéndolo 
en espuertas y en carros a los almace­
nes que los señores Carrillo poseen en 
el número 23 de la calle de Cuarteles.
Eft el correo general llegaron de Madrid, 
la señora doña Carmen Serrano de García y 
deña Manuela Padilla.
De Canarias, llegó don Ubaldo Martínez.
De Sevilla, don Miguel Saropelayo Fuen­
tes.
De Cádiz, don Luis Benítez
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el Diputado a Córtes don José Estrada 
Estrada, don Ricardo Gros, el general del 
cuerpo Jurídico don José Fernández Bola- 
fíes Mora y don Francisco Moreno Cuevas
A Santander, señora viuda de Gómez Vi- 
lorio y sus hijos, la señora de Merced y don 
Francisco.
A Córdoba, don Angel Frajeras de las Las- 
tras, don Angel Pérez Herrera y don Emilio 
Molina Burgos
A Sevilla, don Felipe Cubas.
A Jaén,el abogado del Estado don Eugenio 
Alcalá del Oirao y don José Valis.
A Sevilla, don José Parra Ferriz.
Por los señores de Quincoces (don José) 
ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Francisca Ciníado Campos, para su hermano 
nuestro estimado compañero eti la prensa, 
don Franci&co Pérez y F de Quincoces. |
La boda ha sido fijada para el próximo mes ; 
de Septiembre.
f  ■
Ét? lás oposícioneá Vedentémente celebra­
das en 4íl Ayuntamienío, para proveer dos 
plazas de mátrenas de lá Beneficencia púbH-' 
ca, ha cbfsnitío el número 1 , después de 
brillantes eh^rcícios, la distinguida señorita 
Carmen López^Mesa, aíumna del eminente to­
cólogo don Jos^ fíáívez Ginachero
La señorita de López éíesa, queurieaaus 
conocimientos técnico.s un gran amor ,al es­
tudio y a la constancia, fué feijeitadísima por 
el tribunal examinador, que qüedó altamente 
satisfecho del examen realizado.
Nuestra enhorabuena a tan estudiosa seño­
rita por el éxito obtenido.
§
'  Vine ayer de Almería, acompañado de su 
distinguida esposa, el ilustradó ^ériodista, 
don José Hortal Redondo. ^
Ha sido pedida la túano dé la bella señorita 
María Díaz Berinúdez, hija dé nuestro queri­
do amigo el acreditado comerciaste de esta 
plaza, don Manuel Díaz Torres, para el esti­
mable joven don Francisco Galeote Cortés.
La boda se verificará en breve.
§
En unión da su respetable madre, ha ragre- 
sado de Madrid, nuestro querido amigo, don 
Gustavo Jiménez Fráud. •
§
Ha marchado a Fuengirela, para pasar 
unos días, la bella señorita e ilustrada maes­
tra, Victoria Jáuregui.
§
La distinguida esposa de don José Casta­
ñeda, y su bella hija Milagros; se encuentran 
pasando nna temporada en una finca de Arro­
yo de la Miel.
§
En el próximo mes de Septiembre se cele­
brará en la Qala de Banagalfaón la boda de 
la bella señorita, Natividad Castillo Castillo, 
con nuestro estimado amigo, den Francisco 
Nadales Navarro.
Ayer falleció en esta capital la señora 
doña Remedios Pérez Ramos, esposa de 
nuestro particular amigo, don Luis ©ampos 
PéreZj activo eniplesd,O do la casa Aivarez 
Nst.
Reciba nuestro más sentido pésame por tan 
irreparable desgracia.
E L  P O P U L A I S
Be vende en Madrid.—Puerta del SoUl y 12
En Granada.—Aceras del Casino 18.
Es EobÁdiUs.—EibUoteca 1« Eslwsiéa. :
{ . '.'-i. ■
municipales
La Casa de Coléeos
Se ha recibido en la Alcaídía lá, co­
pia da la eaeritura d© pago M Esiá^, 
del solar donde ha 4© constatareb la Ga­
sa de Correos.
El doomnento enviaráse primera­
mente a la abogacía del Estado y Inego 
al Registro d© la Propiedad, en cuyas 
dependencias se despachará enseguida 
para remitirlo a Madrid.
D e c o M i i ^  ¡m p o 8 * i ^ n t e  
El jefe del persoM ©nesgado del 
servicio de recaudación del arbitrio so 
bre Sas carnes, había informado dé la 
meraaa de ingresos en el matadero de 
Teatinos, lo que obedecía a que ge sa­
crificaban on aquel paraje, reses clan­
destinamente.
Decidido a comprobar el concejal se­
ñor Vallejo lo que hubiere de cierto, 
encargó a dos individuos agenos al per­
sonal de Carnes que extremaran la vi­
gilancia y ©n el domicilio de José Ro­
mero, conocido por el «yerno dé Marce­
lino» encontraron 85 50 kilÓgramos de 
carne d® ternera 55‘60 de cerdo y una 
pial de ternera con peso de 20 kilógra- 
moa.
Eu las carnea se observó que tenían 
unas rayas de tinta, análogas a las del 
sello municipal.
Las repetidas carnes sa vendieron en 
pública subasta y el producto de la li­
citación 240 pesetas se ha invertido en 
ei pago de derechos füíegpa al Ayunta­
miento, abono de horas de ooches, gra­
tificaciones a los individuos de i:» guar­
dia municipal que cooperaron, al servi­
cio, 25 pesetas para la üruz Roja, igual 
suma al Asilo de los Angeles y el resto 
pará los individuos que dieron la confi­
dencia.
Visita de inspección
El presidente de la Aúdiencía señor 
García Valdecasas, el inspector del 
Cuerpo de Prisiones señor Viso y el 
subdirector de la Cárcel señor Mar, vi­
sitaron ayer al alcalde para tratar asun- 
sos relativos al correccional.
Se convino en que mañana por la 
tarde los mencionados señores y ade­
más el presidente interino de la Diputa­
ción, vicepresidente de la Oomisión 
Provincial y arquitecto municipal, se 
persónen ©ñ la Cárcel para inspsocio- 
aar con todo detéñimianto el edificio.
dufáiilé ¿ t  curso que flñaílzó, ién cuyo comu­
nicado pone en conodmiento dq la Junta que 
tanto el Jefe de Negociado cofrespondlenke 
don Eduardo Laccetta, como el oficial don
Sjo  Fernández Donúnguez han prestado simes servicios, trabajando hasta en ho- extraofdiBprias en la labor tan intensa qtre ba exi^iií en el curso próximo pasado 
las insoripciottes escolares. . . . .
La Presidencia hace suya la comunicación 
del señor León y Donaire y propone que se 
agradezca a los interesados su meritoria la­
bor y que la misma se ponga en conocimien­
tos de la Corporación Municipal por si ella 
estima>conveníente concederles algunas, rg’ 
compensas  ̂ „
Lo propuesto por el señor Díaz de Escovar 
se aprueba por unanimidad.
Nóthbrar ponérité̂ ^Úl señor Presidente pa­
ra que estudie las Memorias de fin de curso, 
qtie con arreglo a lo preceptuado en el arti- 
ctilo 24 del E. D. de 5 de Mayo d® 1914 han 
de remitir a Ja Junta todos los señores maes­
tras y maestros nacionales ^
Tarabiétila Junta queda enterada'dé un 
oficio del médico escolar señor Linares y vi­
var en el que participa el número de revacu­
naciones que ha practicado en las Escuelas 
nacionales y acuerda dar las gracias al cita­
do facultativo como a su compañero señor 
Parras Péláez,que también ha prestado idén­
ticos servicios, por la labor que han reali­
zado
La Presidencia da cuenta de haberse ^ a - 
duado las Escuelas de Santa Rosa. Ntra.  ̂ Se­
ñora de iá Victoria, San Antonio, Santísima 
Trinidad,, San Joaquín, Pnia. Concepción y 
San Fjrantisco de Paula.
También participa que ha visitado Iq ma­
yoría de las Exposiciones escolares que se 
han efectuado en el curso que terminó y pro­
pone,y asi se acuerda, consignar en acta el 
agrado cón que ha visto la Junta la labor rea­
lizada durante el curso próximo pasado por 
los maestros de la capital. .
Manifiesta asi mismo el señor Díaz de Es­
covar que dentro de breves dias marchará a 
Torre dél Mar la Colonia Escolar, que laft>r- 
man las niñas de éstas Escuelas nacionales.
Por úlíirao acuerda agradecer al Goberna­
dor civil déla provincia señor Castro, la vi­
sita que ha hecho a las Exposiciones Escolia­
res,esíÍmül«Bdo así a maestros y discípulos y 
demostrando sú smor a la Enseñanza.
La sesión dióse pórtqrtninada a las seis y 
média de lá tarde.
E L
it ls s B S o é n  f i e
CANDADO
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Bombas, Cemeiitbs, etc.
‘ E L  L L A '^ I N ,
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Batertó de oooina; hárfámtentaa; áoéroa, chapas de ziao y la*én, alambr
estaños. bojalRt»
tomiUería, clavazón, cementos, etc., etc.
£ I  p a r á s i t o  d e  l a  a v a r i o -
sts invade el organismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio ó am. 
I biente favorable para ello en el orga- 
I nismo. Transformar este medio en otro I diferente, es el más bello ideal de la te- 
I rapéutica. El «X2» es una preparación 
I que realiza este ideal. Por eso cura tan 
T admirablemente los casos más difíciles 
I Je avariesis y enfermedades de la piel.
Oonstrncoiones metáUcas. Paentosfilps y ^fronte
COMPB» HIERBO FUHDIDO VIEJO
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Del viaje a Véiez
d e
Ayer tuvíiiuos noticias/de que los ia- 
divídaos Manuel Bregeli y Francisco i 
Vázquez Romero, se encontraban muy ; 
mejorados dé las lesiones qu® sufrieran; 
cuando iban en los estribos daí tren es­
pecial, para la corrida nocturna.
En nuestra anterior información, de- 
eiamos, que cuando sonaron las señales 
d© alarma y los disparos, el convoy pa­
ró cerca de Almayaíe, no siendo así, 
pues la parada se hizo a consecneucia 
d© que los viajeros del vagón d© cabeza 
apretaron los frenos, extrañando esta 
mániobra al maquinista, que obligó a 
detener k  marcha del tren. >
Efl eéto memento fué cuando el horí̂  
do Franciseo Vázquez, descendió a tie­
rra en unión del médico señor Nevot, 
parttenáo el tren una vez que hubo co­
rregido el defecto de los írenosj pero 
sin haberse dado cuenta «1 maquinista 
dé que había heridos.
Cerca de ,1a estación de Valle Niza, 
ísé cuando llegó a conocimiento dei 
jefe de tren, que el convoy dehíA parar, 
ió que se éíectttó én la citada estación, 
desdé doiidd éLdirector db Tá ' Oonipa- 
ñfá Gcriór GTumiáux ordenó; 'que desde 
Véleis paftiérá un tren dé socorrO, con 
el perponál sanitario de dicha eetaeión.
Ei Güberaádot divil intériho siíñor 
Parreño ha ordenado que so iástruyan 
; lás correepondieñtes averiguaciones 
pata 6.sélárec«r lóÚó íó ocuri'm»: '
Bijijó ía presidencia déL Delegado Régío 
señor don Narcisó Díaz de Escoveí- y con asis­
tencia de los vocales señora Crespo, Fér̂ z y 
señores López Marín, 4-lvérez Aguilera y Viñas de! Pino y del Secretario dé la Oorpo. 
ración señor Léón y Donaire, ee reunió antes 
de ayer, a la?! cinco y media, la Janfea locál 
de primera enseñanza. * ,
^ Leidael acta de la sesión anterior fué 
aprebáda. '
Se acordó quedar entéráda ésta cerpóra- 
efón de los siguiente» asuntos: -
De haber sido nombrado en virtud de con- 
cursillo local, don José Ramos ¡ Herreruelo, 
maestro de íá Escuela Nacianal deNtrá. Se­
ñora déla Asunción, y de haber pasad© con 
•' el mismo motivo el interino don Alfans® Mu­
ñoz Molinaa la Bscuela denominada de San 
Pedro- iDe la renuncia hecha de su cargo del 
maestra interinp de la Escuela Nacional de 
San Ricardo,don Salvador Pradál Fernández 
y del nombramiento de don Francisco Rodrl; 
guez Lucena;para sustituir a aquél.
De las licencias concedidas a los maesiroá 
nacionales señereS Motené Mesa y Sáqchez f 
Garrido y señbréá Saiz y - L'ópéZ Mét.teís, y! 
a los maestros de Seccíén Ró̂ as EáriMdez y,' 
Navas Cetrina.
Dar l̂ s gracias a la maestra nacional doña 
Julia Vanees que ha adquiridó dé ‘ su peculio 
particular el mobiliario eí̂ colar y material 
científico dé la Escuela qtio dirije y poner 
lo realizado per la citada maestra, que 
acredita su entusiasmo pos la enseñanza y 
hasta su mismo valer, en cenocimienté de la 
Dirección GéBC.Tal.
De varios oficios dé los maesf ros sefiovas 
Esco&sr y Pradal Ferráisáez sobre el ©stádo 
en que se encuentra la Escuela de San ,Ri- 
cardo.De un cómunícaáo dé fa Inspección íntot- 
msndo que procedía ántícíper la media vaca­
ción solicitada por el maestro de Ja Escuela 
San Miguel, por ias cendiciones que ffeane el 
local donde ae halla iüsísláda.
De un ofició dé! Director del Grupo Esco- 
lar Bérgamín dando ciienta de íafi acto de des- 
acufcfdó éntre la'Dirección y ios maestros; 
de Sección, cuyo asunío f ué puesto en cono- 
dsnieníp de la Jnspecdón .
De varios ofrecifflicn̂ a dp locales para
ÊscufilfiSe
De un oficio del Secretario de teOorpor^- 
dótt, enviando ei resumen ©stedistico de lea 
j]()6€tí̂ ionea IieQiias en él Registro Esooiar j
Sr. Dkeofcor d© E l P opular. ; 
Muy señor mío: Le ngradeeeróiaBett©; 
en BU diario estas líneas, con ©1 fin que i 
llegúen a oonoeimiento de la superióri-  ̂
dad y da todo ciudadano honrado y una | 
y ©tros puedan clásifiesr y dar fálío de 
las hazañas da este caqiquiiió p ¡ñonte- 
rilla, que se titula el jefe dé los libe­
rales de ceta localidad. Pues bien, señor 
Diceotor, cuando tranqulíp y pacífica­
mente m® dirigía a mi áomiciiioj súbi­
tamente se me incorpora ©i aícaldor 
don JÓBé Rivas Martós, acompañado dei 
aguacil, gleado caoheádo sin motivo 
M á» di@'ftallesi q̂ ® Jo jusiifiuaso y oae ?irrebatejron un 
■ arma dé fuego, pistola Browiis, qú®
defensa de mi persona, oblando ea 
mi pcése iicencia de uso de arm;<|!qtor-' 
gada por ©1 Go&iéippo ciyil en Díciera- 
brb último, la cual pre«isa|i§ba en dicho 
acto ai señor alcalde, el que ne j p̂iso 
igépk ni atenderla y haciendo meia 
ia mfcaaíi. ^̂ unque él diga lo contrario 
y lo pruebé mu sm satélites; pues ya 
que su ira no puede ,ie,8jbgar, por ser 
yo adversario,en otros 
llevo al día, se adopta a oomet̂ eír ésta 
olas® di® arbitrariedades sucias y ba­
jas.
De usted afotmo. y s, s, (J. »¿ jm. b.
ANTONIO GOMEZ GAROÍA.
yunqueia, 4 8 9U7.
P  J Q Y E D S ñ  Y  P L ñ T E D i M
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m  ■“  im  elegantesAp r̂adoresson permanuntê Exposioión de marcas en el
■‘ i  Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los reltíjes dejfi Ramo de Relojería, garantizando toda pompostura, por difloües que s 03
^  MARGÁt repeticiones. orbnÓmetrós.y eronograiiqB.
A  J o y e r i a  d e  ¿ B U B A L O  h e r m a n a s  y  C s
n  aarquds de la Paalega, I ir ». -  « a »  «• '»  CaBatKaoléa, I.
p  ■ _  Má l a g a  — —
E e i i a c i á n  M o t e o i - o l A s í r a  
’ del laetifeto de (Málaga
Observnciones tomadss s Is® ocho de is roa- 
«ana, el día 6 de Agostó de 1917:
Altura barométrica reducida a 75T 1. 
Maxima del día shtérior, 27‘1.
Mínima del mismo día, 23 0.
Termómetro seco, 27 e,.
Idem húmedo. 17 6̂
Direcetón déi viento, N O.
Anemómetro,—K, ra. en ¿4 horas, 125, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 37.
Uwvla en mira OA_______  ;
En el rie<í0 ciado correspondiente de esíe 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
49%r.pros siguientes: -  . .  n
José i.éí'gz López, Baldomero Garrido Ga­
rrido, Franciscp ^erranO; Mértóa^ Manuel 
Frías Maclas, Árvtóúiq M®reno Spmola, An­
tonio Millán, AnténiÓ García 
sato Arias Rueda, Enrique Nátah Gmo, 
frrndm Aguilar Morales, Francisco Soto 
Arias.■ Gabriel ‘ Moya Garrido, Francisco
d ie  SM ís d e  C a r l o s  ( S T O M A L K )
Es recetado por los médicos de les emeo partes del mundo porque tom- 
ftóíi, ayuda á las digestiones y abre ei apéütó, curándo las molestias del
ü iia o  É lÉTESTIiSPS-;
el dolor de la dispapsiai las acedías, vómitos, ínap^enola,
diarreas en niños.̂  adüitpp que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diiatación y úicera dei estómago, ©ffe gs antiséptico.
fie ttgi las principales farmacias del mundo y en Serrase, 20, PDRID, 
ce rcmiten̂ folletosá quien los pida.
«OTAS BIBL10SMIIC1S
SMutseSo .
Interesante número publica esta semana k  ' 
poaular revista «Nuevo Mundo»,que acaba 
deiponerse s 1̂  venta en Málaga, con ©1 si­
guí ente, sumárip:,,
Uha mañlf eathcíiSK de aojdadosrüsps én Pe- 
írogtódbV poW,aáa%ú
Et estío;íés infaiíiCía de-- k  Vidai poF Fer­
nando Mota, có« dibujos eñ^cólor* . !
■La-guerra de tos apodos, artículo de Ma­
riano ¡de Gavia. , ;
En Ja Guiitoa española, fotograf ía.
La cortó.en San Sebastián, ídem.
LibéraUsmo y felicidad, aniculo, de Ramiro | 
dé M^eztU, ‘ I
Modas de verano. I
Escenas revoluciohárfas de San Gil á- Aleo- i 
lea, porOfifctóbal Úé-Cástro, ¿bn'rfetróíos, "f
Juliia Foneo lá mujer con música, interviú-l. 
del Caballero Audaz-, con hermosas,fptogra* 
fias. . ; , .
Teaifo-Blaojío, por Alejandro, Miqtiix.
En el Musíc-^all, por Andreniou
La <<yes¿a2> dé Vaibueiiá, artículodé Julio- 
Cê adUr,.
toi
Feñóraéhom.., artículo de Manuel' Linares 
Kiva,?. ^
Notasdfi actualidad.
Las grandás cristo alemanas: ¿Héiiio», es­
trado en una nueva «tapa histórica? artículo 
de Manuel Arnar de Zíibigaray. : ,
Para correos, artículo festivo de R. Her­
nández Bemúdez, con dibujo dé Robledano.
La vida ártística:'Xavier Nogués, por José 
Francés.
Desde París: «La nueva Bastilla»; por An­
tonio G. de LinaréSj con fotografíasv
Notas de la guerra.
©hoque de un botijo con el correo, neta 
cémioa dibujada por Coroíiado.
El fanático y pl escéptico, artículo de M i-, 
güerdevUiíamííno. ■
Él mar de arena, por Mínlráo Español, et-. 
cétórá; étc. ■ ' -
 ̂ Se bültó a 30 céntimos en íjbrerías, kioscos 
-y püt-stos de periódicos. -3 , '
He aquí el sumario de esta bellísima üus- i 
tfación, ©spaítoiai-que acaba de ponsi^e 
venta en Málagaí, , i , '  ̂ :
La «Meiga», cuadro ds Pastor águdín,' 
portada en colores.
La visión del mar, crónica de Dipnisío P é -' 
réz, con fotografía.
La parabola de Fray Francisco, por Anto- 
toh i30.4e Linares ;
Marina de Bretaña, cuadro da J. Cárter 
deja Peñ.8, reproducción en color,
, Dice Andrade..., Jníérviá úél «Caballero 
A'tídáz, con fotográfías.
De norte a sur, por José Francés.
Veías'las cegatas, poesía de Cristóbal de 
©astrO/ dibujo de Verdugo Landl
Attiétgs catalanes; Ei forjsda¡r Muñoz y ; 
Moralo, por Silvio Lago, con,grabados, 
í 'Dramarural, cuesco de Arturo Pérez Ca­
marero, cou dibujos de Cerezo Yallejp, en  ̂
cotóf- - '
Del alma .andaluza: Patios y cancelas, por 
Mínimo Ejtóañpli jcmfi hérraosas fotografías.





SULFHll̂  OF AAMÓHIA ASSOCIATíON
Pérsz Zúñlga, visita deí «Cabalíei© Au­
daz, con fotografías. ,
La sorpresa, por Antonio de Hoyos y Ti- 
nent, con dibujo en color de Echea.
Tragicomedia de las niflais cursis, poesía 
de Emilio Oarrerej ilustrada por Penagoa.
Monumentos españoles: El castiUe de Ca- 
latrava, con fotografjas.
La colina d© Fíérose, por E. Ramírez An­
gel, agua fuerte de Labrada.
Barcelona monumental, interesante foto­
grafía.
Nñcturno , de Chopin, por FederIc o Gar- 
oía Sanchiz, dibujo de Marín,
;La serenatá dpr diablo, poesía de Joss 
Montero, iiuetráda por Ochoa
Liberatos de antóSo; El capitán Aviraneta, 
por. Aivaro de Lasroder. ;
El hotel Real de.Santandér.
,Se haliu a lEIO céfftimoséh HbreHus, kioscos 
y puestos de diarios. . , * - . •
m iBDAD DE COMEROS
Sr. Director de EL POPULAR.
Presente.
En junta general celebrada el día pri­
mero del corriente,se acordó, unánime­
mente, expulsar de esta Sociedad a los 
que hasta ese momento fueron nuestros 
consocios, José Díaz MariUi, Aptonio 
Alarcón Albarracín; Antonio Ruiz Mar-. 
íin y José Fernández Palpaio, por trai-.̂  
clonar Jas disposiciones yigsníes reláti' 
vaf .|i ,̂ |pís de jjppipañcrisnio y
defenéa recíproca.
í t̂íplicamos a usted la , in|erción de 
estas líneas, recibiendo; por anticipado, 
el testimóhio de riuéstro agradepiniiento
y de nuestra consideración más distin-
Málsga 3 de Agosto de Í9I7.—Por 
acuerdo de ía Junta, el Secretario, Jiian 
Gómez.
■ Banco Hipptecario de España
préstamos amqrt'izábles al 5 por ciento 
de interés anual. ■
l^te Estsíblecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos ert méfálico reembolsublés por anuali­
dades calculadas die> manera que él capital 
recibido quede.amortizado en un un perio­
do de cinco a .cincuenta años á voluntad del 
peticionario. , ^
Para más aní(ggédentes, dirigirse al repre­
sentante én Málaga y su provineia, don En­
rique Castañeda. Callé del Marqués de La- 
ríos, número 7, entresuelo.
Calendario y cultos
A a p S T O
Luna raerguanle el 9 a lai 19-55 
Sol, *áJé 512, póneze 7-31
Ssíéana '̂ 2 .—Maítp?'
Sanio de hoyi—-̂ Saú Gayetáno.
El de mañaná.-tSan Emiliano.
Jubileo para hoy.—En Santo Domingo.
|?ata maflana. -*Pn Us CatáUpat.
Navas y Antonio GonzálW Moreno.
Colegio de San Pedro y San Rafael
ResuMado ¡obtonído ,erí los exámenes ordi­
narios de i 9 ió  a í 9) 7i
Antonio Se,rrano Esjavá
, Dibujo lineal, aprobádo.
Nociones de Ciencias Físico-naturales, 
aprobádo.
Francés, (primer curso), aprobado.
Gramática Castellana, aprobado.
Historia de España y sus relaciones con| 
la Universal, notable.
(■CQ.nti:¡̂ iiqr'4 }
El gobernador ctyil, de acuerdo con lo | 
propuesto por la Comisión proyincial, ha 
cpncedido el plazo de diez días al alcalde ,, 
y concejales del Ayuntamiento de Casares, 
para que ranijíán las Certificaciones de pa­
gos e ingresos qué se íes in4lú9i  ̂ f|T 49 
continuar el expediente de réspónsabliidád 
personal que se Jeg sigue por débiles 4i5 
contingente. "
i£a
La Jefatura de obras públicas de esta pro­
vincia ha concedido el plazo de quince días 
a las personas interesadas en las expropig- 
dones que han de hacerse ep los tprrenog 
del término municipal de Vilianueva del 
Rosario, con motivo de la construcción del r 
trozo primero, sección segunda de la carre­
tera de Villanueva de Tapia a la de Ante­
quera a la de Lo jk a Tórre del Mar, que 
nuedan presentar reclamaciones,
La Sección de Estadística de la provincia 
de Málaga ha dirigido uua circular a los 
alcaldes; ordenándoles que se reúnan inme­
diatamente lás Juntas* del CepsO Teepecti- 
Vas, a fin de dar cumplimiento a la última 
.rea!, orden referente .aí la constitución de 
dichas juntas-
El día 10 del actual se verificará en La 
Rambla (Córdoba), un ¿óncurso de gana­
dos, pon opción a premios.
Los düéñbs de ganados que pretendan 
presentar éstos al Concurso, deberán soli­
citar la-oportuna inscripción en la Secreta­
ría del Ayuntamiento de esta ciudad,^ antes, 
de las quince del día 9 del corriente.
La guerra con las armas produce el ex­
terminio de la Humanidad; la guerra de las 
industrias las mejora y selecciona.El «Licor 
del Polo» es ya, por selección, ei mejor 
dentífrico del mundo.’
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada a- la estación 
de Málaga, la Qpmpañía de los Ferrocarri­
les Andaluces anuncia la subasta de las 
mercancías dirigidas ,a los señores sigyiepi
,S. Casasela, S. Martin, Viuda Montoro,
J. Garcés, Á. Molina, J. L. Peña, Luis Sanz, 
E. Lanzas y E. Gallardo.
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de la Alameda de esta capital saca a 
pública subasta la sexta parte indivisa de la 
casa número 11 dé la calle del Salitre, en 
8.333 pesetas*
El juez de instrucción del distito de la 
Alameda de esta capital cita a don Juan 
González Escudero, para notificarle una 
sentencia. . ,
, . El d©l distrito dé Merced, a don Fede­
rico Schneider, para prestar declaración.
Para oir reclanlacióhes se encuentran ex­
puestos ál public®, por el tiempo que deter­
mina la ley, en e} Ayuntamiento de Áliar- 
ívjiáte, las cuentas municipales correspon­
dientes al ejercicio de 4916,
Comentai*io8 sobre una visita
'Vienen haciéndese desde hace días grsñr 
des comeptartos sobre la visita a está capi­
tal de un alto perBQpaje 'pplitíeo,y nosotros, 
cumpliendo ,con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar esta incógnita, ha- 
.ciepdo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos con su gfata visita, nq tuvo otro 
objeto que mandarse confécqibpar ün ífajé 
.de etiqueta en el importante ■é^abkcijiíien? 
í||‘ dé |asírerí^ iCrúZ'-Sasíte, Gk^telar 22, ha­
ciendo eéto patente su gran fama en el 
corte.
8»
,'í Madrid &>1917. 
SUbao.—Comisiones de feomercian;’
La Unión de trabajadores, después 
de pipíes, comisionó a Barrio para que 
hicteraaDato 5a oportuna preseníaéióri.
Los comisionados expusieron sus 
quejas al jefe dei Gobierno y formularon 
cargos, especialrnento contra el gober­
nador, advikfendo que hasta ahora !a 
huelga se desliza paeííicamenie, pero
áa w i t  pi?antre. 1 Weie«*> 
escrito aprobado por Ja 
intervención de
diarios abusos 
obreros del camino 
y provocasen la huelga
garles un
Í^C^ara dfSm ercio en ei lando que
se j i g p e s s ó i »
Barcelona. — üa grupo de contra­
maestres huelguistas hi?o varios dispa-
paras contra un grupo de 
&rica de B.'iet, hiriendo al mayordo­
mo. .Los agresores huyeron.
Barcelona.—Hoy descargó sobre la | 
población fuerte tormenta, y cayó una | 
chispa eléctrica én una casa dc_m calle | 
de Torrente, destrozando ía cocina. j 
Ño se registraron desgracias perso- |
nales. I
- ü l9y@S'^9 I
Almería.—Témese que en Serón y  ̂
Titolase piantee la huelga de mineros. | 
^  así ocurriera, indudablemente re-J 
vestida importancia. • Y . |
Se na concentrado la guardia civil. |
• t -a .p ea S ea sa  ¡
Santander.^El rey llegó a pie hasta i la playa, presenciando él baño desús j
hicieran 
de ía íne&ura 
general.
Dato les prometió enterarse del asun­
to, citándolos para mañana en la Pre­
sidencia,
C 0 H S E J 9  D E  e a r a iS T R O S
ji  la  sBitf aiéia
A  ías once y media se reunió el Con­
sejo. . jt jSegún nos dijo Dato, el marqués de 
Lemaie comtinleó que no ocurría no­
vedad.;,.:,, ' ^
Preguntado si sería larga ía reunión, 
contestó negativamente, creyendo que 
terminaría a la una.  ̂ ,
Anunció que So ocuparían de los ex­
pedientes, y sobro todo de la huelga 
ferroviaria.El ministro de Hacienda llevaba ex­
pedientes cuyo estudio no pudo termi­
narse en el antériqr Consejo.
Eza propóñiase dar cuenta de la mar­
cha de sus conversaciones con los fe» 
rroviatioSi
, Sánchez Guerra era portador del ex­
pediente relativo a la adquisición de 
materiál telegráfícG.
Hablando de los ferroviarios dijo que
dé ese aeünto trataría el vl?conde
parezcan aciertes, lo que a nuestro jui­
cio no lo sea. í.
En cuanto a las afirmaciones de Sán­
chez Guerra, tenemos la certidumbi ĵde 
que cuando hable con más liberíaq^o 
la que tiene ahora, segoramente no líos 
aludirá.
0© liyélg as f
Según las noticias ©fiGíales, en Lor- 
ca, los obreros curtidores, han reanu­
dado el trabajo.
El conflicto de Mazarréii sigue lo 
mismo.
Francos . . . . .  76.40 76.00
Libras . . . . .  20 95 20,92
In eriof. . . . . .  . 73 05 93.00 
Arnortizable 5 por .106 . 92 50 92.50 
4por 100 , 7950 79,5P 
Banco H. Americano . ,0(30,Ofe 00,0Ó 
.  de España . . .455 00445,00, I 
Compañía A. Tabacos. .. 275 ÓO 273 59 í 
Azucarera Preferentes. , 77,00 77.25 1 
» ©tdinarias , . 27,00 00,0‘0 - 
1, E. Río Plata , . . .235,00000,00 _
€ © t is a © lé ñ  I
El amoríizablé del nuevo empíéstíto  ̂
cotizóse hoy a 92,00. í
Bía 4 Día 6
quienes habrán de dirigirse esas requi­
sitorias?
El partido socialista francés espera 
con confianza el juicio y falló de la In- 
4ertfaci0íiM».
■ .El .ssaensaj® d.e! gesseral ,Bo%ha
Comunican desde Londres a la Agen­
cio de Rcuíer de Pretoria que el gene­
ral BOíiia ha dirigido a la Unión 
Sud-africana el mensaje siguiente;
«El final del brcec año ue esta terri­
ble guerra mundial, que fué-tan cruel­
mente impuesta a ios aliados, edcuen- 
íra a éstos en mejores condiciones que 
al fina! del año anterior.
Mucho queda todaviá por hacer y 
pido al pueblo del sur de Africa que 
concentre toda su energía para la con­
tinuación ds la guerra.
La paz en la hora ttctual nos condu- 
I Ciña solamente a nna lucha todavía 
! más espantosa.
I Ninguna paz duradera es posible sin 
l ia Victoria compiftía.
Consiátamos todos los sacrificios qué 
?ean necesarios, sin debilidad.
Hag-ímos todo cuanto esté a puosíro 
alcancé por aquellos que palean en la 
gran batalla, en pro de nuestras liberta- | 
des.
Comunloado
Ñada hay que señalar en Bélgica.
Las; tentativas al este de ja casa de 
labor dé Ndsy, región sur de Boveüe, 
bosque de Avocdurt y Alta Alsncia, 
fracasaron.
La lucha de ariilíería es viva en di­
versos sectores.
han gastado o chanta y dos mil millones 
y se recibieron delexírañjaro seis mil, 
prestándose iguar suma a los otros 
aliados.
El ministro de la Guerra yankí éoü- 
I testó que habla leído con gran interés 
estos datos, admirando éi valor cpíosal, 
militar y financiero y los gacrificios qué 




Pekín.—El presidente del Consejo 
firmó el acuerdo unánime do declarar 
!a guerra a Alemania y Austd ?..
Londres. —Por 1á mañana un intenso 
golpe de mano fué rechazado antes de 
que pudiera el enemigo líegar a nuestras 
ííneas.
Un Arletíx al oeste y sufoésíé de 
Leus, avanzamos.
En los combates aéreos derribamos 
cinco ápirátps alemanes, uno cayó en 
puestras Uaeas y tres tuvieron que ate­
rrizar averiRdisimos.
De los nuestros falta uno.
Comuniesdo
París. -  Aparte la actividad de la ar­
tillería, nada hay m el res­
to dél frente, .
StnífM8igiísd©s
h'ljn»-  ̂ ..«1 Éza. por estar én SU jurisdlccléii.
pesp u és paseó por ía población , en . ^  D ios qu iera-rañadió—que n o salga
ín'iiir«,BaAs.'íl ' I _ 4. ■ r __ •__i« i..!-mkósíióvil.
Doña Victoria refî orrî  diversas ca- | 
lies, comprando en algunas tiendas. I 
^ I m i i0 s * 3 9 ' |,
gantaiidef.^Sl embajador de A.I0- 
manía almorgó co» î lc©naí|l d? ?p país, |
Santander:, r—Hoy ilegó a esta ciudáa ,
í-n I
EffÉ|8|®3fS|P© ■/ I 
Cádiz.—Esta mañana pégafon' el d|-1 
putado señor Aranibiiru y él áléaldé, V 
tributándoseles un recibimiento entu- ■ 
siáslico, por traer Ja real ordeú cpñcBí-'| 
(JiendO la ê xplotapión dé ios depórito§ f 
trancos a uña Sociedad de Barcelqsá; J
, Conf9irdie«il« ' f
Saniandef.—; Ei litatqiiés de Lenta  ̂
conferenció ppr trdéfono con D&to.
'' J l f m  '
P o n t e v e d r a , m é d i c o  
de Vigo comüníca qúe en el pueblo de i 
lW 9idorM 8éhan regí«tradq cinco ca- ] 
sOi de fiebre tifoideai “i
Jarcelona¿-r80 ha dicho, qu© hoy se : 
reunirán las Juntas'dé détéhSa militares, 
pam trériár de íjiy r̂éos asuntos.: j
Ü i i lg e n Q la s  |
Bareel0na.-^ÉÍ juzgado de Ataraza- 
nos comenzó ya ai ostruir dulgencias 
por el reparto de hojas ciantíesíinsts, 
eir las ramblas, excitando a la rebaíión.
Barcelonai-7-La5 noíidas oficiales 
aseguran qtie el Sindica té ferrí viaTÍo 
del Norte, tOrnpuestO dé L500 obre os, 
acordó no secundar ia huelga.
Sau Sebastián,-^Encuóntrass en De­
va, gravemente etiferm?», defla B anca 
de Borbbri, hermana de don Jaime.
A p u ii© i© ;d @
Córdoba.—Los fenoviarios de Peña- 
rrbya y Pueblo Nuevo anunciaron la 
huelga ál gobernador y las compañías.
Se nombran comisiones para confe­
renciar con las autoridadés,
El servicio se tiác  ̂normalmetvíe.
.....t Q R U S  .
En W!lo?*ia , ,
Madrid 0-191?
. ■
La sitiiiiffilón m ilita r
Continúa el temporal éstorbáhdo las 
operaciones en el frente anglo francés 
d© Bélgica y del norte de Francia.
Los ingleses han vuelto á ócupar, al
PTfUteiiie le Préux, él resto de
Paíticipo que la . a í trinchera que los aiemáae§ hafc’*" :en la cárcel parece que seAommara, sm | ,, re-
necesjdad de acudir a variar el,régimen. I .
Precisáis agregó- qué él preso reŝ  | de Iprés ios aliados pro­
pete a 'ás aútóridades dé la cdíce, oiguieron- su avance al este del me-
derecho " , y  •'J < ® -
En ei resto del frentê  calma.
ÓficeGSntlento
ha recibido un segundotFígaroí
de ella para venir a lá mía.
El ministro 4é Querrá inanifestO 
flui dos tenientes ênér?i(e8 |abi4n 
dido el pásé á »rt íeseiVá, por 16 cuál 
precisará hacer una combinación.
PnrgosAdpo Ijevaba un expediente 
para Já fibertád condicional ce 34 re-
rjf fp—’ ,
-vunienío dé cinco mil




también tiene defeth -.
suave»--"- -'  ̂ se le trate .
'rj- ...vití, con humanidad. :
. Andráde noá d̂  iba a pedir up 
crédito para ía reparación de edificio:. : 
docéníes inceticliaaos. |
Ei señor Fio.eí¡, n&da comunicó.
A la hora de telegrafiar continúa el 
Consejo, '  , ^
ABa saiasia
Terminó eí Consejo a las dos do la  ̂
tarde.’
Dato nos dijo qué la m.-5yoi parte del 
tiempo empleóse en que Eza expusiera 
Itís antecedeníés de la cuestión ferro­
viaria. .
Hoy se reunirán el Consejo de aomi- 
niSíración de los ferfocárriles del ISforte 
y Jos obreras, y tam- ién mañnna, a las 
seis do la tarde, celebraremos Consejo 
para continuar el de hoy.
Hemos aprobado la libertad condicio­
nal de 34 recliisos y la concesión de utt 
crédito importante 10.032 662 pesetas, 
con destino a Fomenío, para la repara­
ción cíe carreteras.
También aprobamos;
La ampliación de pésetas 6.422.502 
al crédito para pertrechos y municiooéa 
de los buques en constracción, que fi­
guran en el presupuesto de Marina.
La ampliación de pesetas 250.000 al 
crédito para municiones, torpedos y
renclero de Korbtkeerl.
Las paíruííás friincésas 0cup-';:do 
al oeste de la carretera de Steensírüátc 
a Vormon,' las trincheras situadas ‘en 
frente de sus líneas.
Ai este dé Cerny los ataques ̂ lema­
nes fueron cont riidos' por el fuego 
de 5a infantería, antes de que ei enemigo
llegara á lss líneas francéí'ñs.
Los rusos hap; atravfiS,‘vdo eX rio 
Zbruez, aí norte de Conssiátrao, aíacan-r 
dó al enemigo por la espalda y han 
ocupado la orilla izquierda evacuada 
por él. , :
En los Cárpatos siguen retrocedien­
do hacia el este.
A pesar del mal tiempo persistente, 
las tropas b iíáñicas se han spodérado 
dé San Juíisn, situado al borde d© la 
carretera de Iprés a Tournot. ;
Las fuerza í alemanas encargadas de; 
la defensa de dicho pueblo, fueron dis­
persadas por la artillería inglesa antes 
de entrar en combate. ; ^
í Al sur de Iprés, los ingleses fian ; 
[ nado terreno cerca d  ̂ Hoüebeke  ̂.y, 
! según los partes ofídále®, han re<5hazi4- 
; do al invasor de todo el terreno que re- 
í cuperara una de las údimas noches aí 
I este de Monchy-le PreUx. ,, ;v.
) Lss tropas francesás Xhán aVttnzádo 
I hasta má.s allá de la venía de Koríq^
H eLoiSÉÍs«©s-
' Ps*opo9ÍsJ-;::^és de pa* I
Eí corresp<íns;^;¿e «paU y Hews> en | 
Wa,8hln"Ton telegrafía a dicho periódi- 
t o  ingiés afirmando de procedencia i 
segurísima Alemania y Austria han | 
tanteadlo ai G obiern o de los Estados |
Unidos c o n  objeto de entrar en n e g ó - | 
ciacionas de paz. f
El Úúbi rno yanki se ha negado a 
recibir ninguna propésición , n on s id er  
xando esc o iov im iésto  falto dé sinceri- > 
dad y prefiriendo esperar a qué los im - | 
perios centrales se pronuncien p or sí 
m ism os h Jden do  proposiciones c o n - j  
oreía» y tií^rminaníe», ein necesidad de | 
echar mano de intsrmédiarios. I
^aarielií ,, |
E3 •iífas dea í«am fero ;
P or diversos conductos, sábese que :
* Aládrid.—Preguntado Quejana si h&- 
i hía algo de los. rumores clrcuíaníds, 
f con testó qué nada sabía, ni úáda vis- 
alumbraba, que dieraíustfeiento ala 
l versión de que up. ministro fuera a 
;• Santander a conferenciar con Maura, 
: conmqtiyo dé una, supuesta Qoinbina' 
i Cióqinjíiisteriál, ñique viniéra LaCíer" 
V va a ocupar la cartera de Guerra.
IM  ■ A L E m m
RE8TAÜBAIST Y flE tí Pá m  YINOB
■; -  — im —
: , ■ ' ■ m m íím  ü AüTasÉS£;a£
P ^ p Iss ^s¡s"«le4 S’6» —
Íg«5!"»ioíCí pür mbíésféas y » is iiaia.
Paraeio oójiveaeipnai para ei servíflio a damf, 
flOio. Bspeoiaiiáaá eu vino de loe íilorilea Se 
ñd» Áiejap̂ o Moreno I de Lneena.
L ñ  í ^ LE S S I i m  ,
Ala numerosa lista de enfermos del 
Hospital civil que para poner término 
a sus dolencias llevaron a la práctica él
Juiéis^ 'éképeei^ idcss
Los señalados para hoy ante las seccio­
nes primera y se'gunda dé esta Audiencia, 
fueron .suspendidós, por incemparecencia 
deí procesado en lá primera, y por enfer­
medad del letrado defensor, señor Briáles, 
el de la segunda.
Señaiamlentos
Sección primera
Ronda. — Atentado. — Procesado, Juan 
Ruiz González.—Abogado, señor Jiménez 
Seuvirón.—Procurador,, señor Pastor. 
Sección segunda
Estepona.—Disparo.— Procesada, Con­
cepción Bravo Calderón.—Defensor, señor 
Briales. — Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
iyierced. — Contrabando. — Procesado, 
Bartolomé Donáire Ribera.—•Abogado, se- 
,ñ»r Aguilar.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
. Colmenar. — Resistencia. — Procesado, 
yieerite Palino Martín.—Abogado, señor 
Martín Velandia.—Procurador, señor Ló­
pez Uralde.
L ista
He aquí los ñémbres de los señores que 
han úe actuar de Jurados durante el año ju­
dicial de 1917:
DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia
Don Manuel Rey Mussio, Comedias 14.
Don Amalio Ro.dríguéz Pinedo, Laguni- 
llas 50.
Don A'ntenio Arillo García, Pasillo San­
ta Isabel 19.
• Don Antonio Carvajal Pedraza, .Victo­
ria 39.
Don Juan Heredia Gómez, C. Muelle 92.
Don Enrique García Almendro, Sagas- 
ta 8i
Don Francisco Robles Sánchez, Trini­
dad 127.
Don Francisco Pastor Campoy, Santo 
Domingo 18.
V ita l ü z a
Anoche se verificó despedida délos 
aplaudidos artisía?, Pilar Garda y Los 
Wernoff, que fueron muy aplaudidos.
Tambiéa Manolita Heüet, que se des­
pidió de esta público, ha sido objeto 
de muchas ovaciones.
Esta noche celebran su debut ^ol 
, »ran Robledillo y Las 5 Hertnaníis Gó­
mez.
I, Pas©tísaS*íPi*
Ayer se estrenaran coa un éxito es­
tupendo, ios episodios 11 y 12 de la 
grandiosa película, «Los raistarios da 
Myra».
Estos episodios son aún más iatexa- 
sanfes quedos anteriores.
Figurarán en el programa da hoy 
otras películas.
de cíisO', rauchos de ios ctsales son se­
guidos de defunción.
otro
La frecuencia con que se registran 
estos hechos, demuestra qiíe en el .sun­
tuoso establecimiento dé la Beneficen­
cia Provincial no se ejerce ía vígíianeia 
necesaria para evitar esos sucesos, que 
tal vez ocurran por lo reducido del per­
sonal encarg.?do de la vigilancia en las
'Be
Ha dééhifado, K-írenskl que ante la
impOíibiiidad de (legara un acuerdo ____ ____ .̂.....
recíproco en las corriente?í políticas'so - d Í¿s¿ecíivasl3aiás 
cia istaa y no socialistas, habiá diíBiíldo | Gonvione que de-una vez se 
la misión quo se le eficomftnaara el 3 coto a esta negigencia, para 
Agoífto, dé rabdiídear el GaW ' -
Sin embargó, proseguirá lucha 
para desar; ollar la i>otep'ria :económica 
del Estado y sostener iU' disciplina del
_____   ̂- - -. . j - "■ ' "L ' ÍVpertrechos de buques hospitalizados. | Reina caima ai,nortp dél ; pe’rp?
Y la adquisición do aparatos íelegrá- | aLnoríe dé VerdÚn seíha|feÉ|iudado 
ficos; . j lucha dé artilleríájen ám|asj)riilas d^l
Asimismo se concedió la libertad pro­
visional á dos corrigendos de Mahón.
Sa
Han pedido su pase h ía rosferva, 
fundando la demanda en mptivos de
t Con buena entrada se celebra 
trida.
la co-
Mosa. ;■ V V' 4 y .;í: ' , ■ 
í El ejército rûo;̂ , que c6ptií|úa su rê  
tirada hacjA e|eá:5, kliafi e-écuado e  ̂
Gaíitziá cari táiaíla|ib^a |occideRtaí 
,del'¿brúcz, f/  En Búcpyina há6#cpadé loá invá 
salud,,los tenientes gonefáiés señores j
Castillo y Martí, recieiitémen te aseen- | Segú i noticias de Petrogrado, ,̂ se 
didós: ’ I eleva la móráí de los soidáclGs rusos y
C3®s*Kra
Vicente Pastor no torea a causa de 
las lesiones qué: Sufriera ayer tarde.
Se lidian toros de Martínez.
Gaona se muertra valiente y tfdbsja- ;
dof. ■ ....."t, , '
Pareó de modo colosal, pero pin- ! 
chande no pasó de medjario, oyendo ,
pimSí’ , ■ a ‘ ‘
loseUto toreó super|brm,enté y resjfi- 
zó’ úna faena de muleta estupenda, con 
pases de todas las ma- cas.
A la hora suprema, en uno quedó 
malí y,én otro coító la oreja.
Fortuna hi¿o una labox itaaquila, de 
cerca y con adornos. ' v 
. , Al herir-oyó un aviso.
‘ En SU ségündo lo ovacionaron, pre- 
miándolfe 6on un ánénfÉbé.
Para Gompensar’ .íá inasisíencia de 
, TaatoL diósé un noveno bicho,. de| qné 
. jí¿ ‘(¿ñciarg6 GaOhá/cóáéefiáiídó njücbás 
■páíaé.-’-  ' ' v v .. ^
m A B M B
MaáridMm?.
Él séSviDato recibió la visita #  «ha 
cdmféiótt'dé raetaíú'gicos de Bilbao,; a 
quienel̂ á66mVafiaba el señor Barrio. 
0:^‘á|i,'^Ch,aeom el pr îd.ehta
y Secréfápd^ la Sociedad de njetaLir 
gicos, J h S llS  fiéch  ̂eí viaje a Madiid 
para exponér â la Unión general de tra-
= Por lo que dice un periódico, a signi- i 
ficada personalidad política le pariici- | 
pljm por telégrafo, desde Cartagena, que | 
se ha ofrecido la cartera de Guerra al | 
señor La Cierva ignoiáudose la coníes- í 
tación que haya dado. T
© o n fe r te n ic la  I
Esta tarde, el yi?conde de fea visitó ;
ÓatOj cocfeireaeiando con él extensa- ] 
mente. ,, , ; , ?
Parece que le dio cuenta de haberse f 
aplazado ia reunión del represe ritan te ^
déla Cómpama det âst<3 y Cpnilté j  
ScÍKíUiario, hasta que lleguen 16s deté- i
no tardarán mucho en cumplir cofl - Sd 
deber  ̂ 1
Gontestaoión
El periódico «L'Humapite», publicl 
el texto de !a contestación dada por <e| 
partido socialista francés al cuestiona^ 
rio dé la delegación holandesa-escan- 
dináva,..-
Es un documento muy-extenso y en 
él so estudia a fondo la cqesUón de los 
orígenes de ia guerra, deíerminaridp 
la responsabijidaü da ios imperios ccri- 
trals«4
La contestación termina con esta se­
rie de preguntas qué cemsíítuyen ufi 
verdadei 6 Guestiemario:
Á tal fin, se propone módlfícar el Or­
den del reparto dí;i trabajo rninisleri -i, 
y crear un poderosísimo poder revolu­
cionario.
Todos los minislfos han pi'eseníadó 
la dimisión para facilitar a Kerenski ía 
formación de nuevo Gabinete.




Ei inventor Pablo Selíick ha puesto 
a disposición del Gobierno un nuevo 
invento para combatir a los submari­
nos.
Dicho inventor es sobrino del maris­
cal Hindenburg, y presta acmalrnenté 
servido como volupíarió en íía marina
mercante. .
Lst $!llí:uac!óa esxfopea
Tcrdlcu para contestar a lo» sucesi­
vos ariículoíi di* >a prensá referentes a 
la sltosción miUta;- europi,», ha enviado 
ál miníótro de U Ocerra yankí divc-sas 
estadisticag damo-u aiiv.iadc que Fran'̂  
cía coniinúi pouime y vigorosa, a pesar 
desús tícs añ-'/s- úá í-iririmí^nfos ’rin
precedcñks hUtoria.
 ̂ L j;í ifeeOvos miduaresi ic Fréticiá
ponga 
evitar
nuevos suicidios en el Hospital Civil.
I El último enfermo que ha puesto fin 
a su exÍBíenda ha sido dow Jorge Mu- 
, ñoz Pügnaire, de 28 años dé edad, na- 
tturri de Málaga. •
*, E» señor Muñoz, qué padecía de tu­
berculosis en e! postrer grado, estaba 
en una Svaia de pago y aprovechando 
■ un descuido de los enfermofos, se arro­
jó por una ventana aí patio, producién- 
; dase al caer tan gra ves lesión es,que ta- 
; Uéció a les pocos instantes,
I Él suicida había legalizado el día an>
I terior su Ilegítima unión con una sir- 
' vteníí’ , vcTíRrándose el matrimonio 
aiut!a'. cr Domh'go, por cornejo de las 
ht'.rm«?U!iS de la Caridad.
De asaa féiaciüiies nació un niño ya
fallecido.
;K¡i proti’gorsísía deí suceso que re’a- 
íanios éru pendiente del alaascenista
de carbones don Félix Béjarano, y por | n»llado áyer tarde por un carro Manuel 
disposición do éste ingresó en el Ho»  ̂ ©íaz Pérez.pita!. Sufrió lesiones de pronostico reserva-
I A las sIctP ,1c la tñrde fué trasladado do, en la pierna derecha.
 ̂ el cad£íV<=*'jr al cementerio de S?>n Mi- 
Vigorando «n él cortejo fúnebre 
uajnvrüiíOa r.mfgoá del sui-: ida. .
 ̂ Petíececíii a una spreGlable familia 
f de esta eapUal,  ̂ la que enviamos la 
i. expresión- de nuestro oósame, espe­
jé, ciütmFnte ai hermano, nuestro querido 
' amigo y correligionario don José Car-,
I Muñoz Pitgrmire.
.B«tiflWii»>p««aatsn»nai(«c«M»KK*caeĉ
Eti el domicilio de Pedro Gámez Vil- 
chez, situado en lá casa número 30 de 
(a callé de Gineíes, penetró R-afael Ro­
dríguez Navarro (-)) «Chaqueta» y algo 
sucedería entre ellos cuando el Gámez 
resultó con una herida contusa en ia 
elavícula derecha y erosiones en la cant 
y frente.
Dos municipales acudieron atraídos 
por las voces del vecindario, y como 
Pedro interesó de ios agentes que de­
tuvieran al «Chaquetâ » por haberlo 
maltratado de palabra y obra, diciendo 
que lo mataría, los dichos municipálas 
llevaron aí allanador de moradas a la 
p¡ evención ds la aduana.
A juzgar por ío que dice Aíidren Con­
de Cabello, su hijo Andrés Jiménez 
Conde, siente hacia ella un «cariño en­
trañable».
Andrés, sin respetar para nada a la 
que lo trajo ai mundo, la maltrata cruel­
mente y lo propio hace con su herraana 
Matia.
1.a esposa de Andrés, Antonia Fer­
nández Sasé, secunda ei ceiiííurable 
proceder de su marido.
En los muelles de pequeña. vGlocldsd 
de Vos Ferro añiles Auda!uces,fué atro-
jgados de las soceiones de Valenciaf»Za- J. «^Rusd® demostrar Ansíria que Franj- »• haia aumentado en mé:. de '«■» «úlión,
ragoza y Miranda. , I eía iá atacó? ¿Puede probar
Se concede impoftfiíicla a ía oonfe-f que Francia y Bélgica fe athcarou?
 ̂ > ¿Pueden probar, las ñisperips eenfê ^
Gótrife él « ‘V̂ iíitro qiié ie  llegará a . que mediaciones yarbl-
üná so ucióUj dada la excelente actitud, | ^ajes ¿ue se les propusíerev»? ¿Podía fe 
en que se encuentra la ComP îafe. I sección socialista alemana inyqnntf
1 de, Agostpde fefemaS razô ^̂
defénsiyás éodalistas francesí̂
d!í»d« íít comieaz/'- d c  fe goerrá, y sus - 
pérdidas diamUaycB a pYrtlr'de fe bata- ' 
lia dei ;
De 73SI kilómetros quo tiene él frente ' 
í^edílental, ocupan los franceses 574, y 
ios ingleses, 138. |
la n , ios franceses ha-I
'f! ?̂S*E
Se ha dispuesto qué sé conceda d e -i 
recho para ingresar en los hospitales | 
mfijtares a las gtjaroias de Ssguridad. &
|Foiss*©s opdsiciofiesS |
Dice «Diario Universal» que Sán-1 
chez Guerra, ayer, y,«La Epoca», anq- | 
che,tuvierón frases ámarlas p.rq'las| 
6po8ic“feñeá/i
En Junio de
I cían frente 8.80 divisiones alemanas, 
pissa votar los créditos do guerra y aso- | ¿os laglefes, gracias a su
ciar su acción a la del Qbbiéráo impe. [  «̂'hfnchern* alemas ■’ ‘a ap»«ura meiou u„-
rtsl? '  ■ p re to r io  .así
59
Rí:S'P'’‘>fHlo este cpí-gi’wíe a un- exce­
lentê  establecimiento de zapaísfls que 
Sé inauguró ghoéhe en 1;̂  cáiie de San­
tos riúmero 16.;, . ’ , j
El local 5?e íiáila décovadó con mucho 
gusto, y en cuanto aS género, hay un 
extenso surtido en calzado de todas 
clases.
Los numerosos iuvi lados al acto de 
l  ert  fu r n espléndidamente ob
Si ha Sido engañada éiatousas, ¿lo que 
hoy es conocida puede permitir conji- 
pna? eu aqueUa asoefeción? ;̂̂ ir\?e m  
ésé^mbdo á la caúsá de 1a paz? Para 
“definir las condfefe^es de la paz futura 
opinión útil dé acción, ¿no estááeeúa ellos, diílcalfeTi y no, aplauden \ y dar i i  til e cci , ¿  u 
s aciertes dei Gobierno,  ̂ f ob%ada lá fetemacienaU juzgar y fe
' ' llar? ¿Es a Francia, pacifica, socializaNo nos Cíeemos merecedores de esa  ̂
censura—̂ añado--por que en todo mo­
nas, por metro de exíeneión, 407 kilOs 
í de pi óyectites de cañón, 203 kilos de 
i proyectifes V material de trinchera, 704 ; 
I kilos dft granadas pesédas, y 128 dé 
f granadas de gran. pGtencfev 
I En dicha úitima okvimm ,ss dlspara- 
f ron doce millons» de proyectiles y • se- 
I equipó nuevamente, por completo, a 
■ . - cediéndoles
m«toot,ramo»Justam»
‘«IttípaíVaifilfié./ ' I
deraocrSiieS, i  quUHdará un,coB5fjo,| Wgas.setv'ios y  
í3? revolución ' Ó biéh h los sócfelístas I fes otros aliados canoues pesados. ,.j L Alemania  ̂ Aqstífe a I Kespeeto ? la cuestión financiera, se j
don Julián Domínguez y apoderado don 
Eugenio Dí^z Sánchez, apreciables 
amigos nuestros,
, La larga práctica comercial del señor 
Efomínguéz, unida- a la bori iad del gé- 
Eoro, auguran al dueño del nuevo esta­
blecimiento, grandes prosperidades en 
el negocio.
Nosóífos lo deseamos así.
m̂ SSSSŜ SSSSSBSaSL
Censo republicano
Ai'.ordada por la Comisióri. 
zadora del Rarddo Repubiicaao^loc;»! 
la formación de un censo, para .raciü- , 
tar las in.scripciones de los corre-feio- 
narios, har. quedadci abiertas üe-sde el ' 
día 5 de Mayo pasado-, ¡as oficinas en. 
los centros siguientes: .Círculo Repüb1icano.--Ceutr^ .̂',«»ie- 
—Juventud.-'Republicana v̂ éntro ; 
Republicano del Paño. -Centí'o Ropu- 
blicano, calle de San Nicolás.-- Centro 
Repub.llcíüió obrero,Carrei*a de Capu-:. 
chinos, 50.'—Centro RepuDlicauu calle,; 
de Mármoles, num. 92.-^ entro Rep;^: 
bliGanó, calle de,San Pedro, nu:n.s. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de ia; 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
— DE — ; . .
E. M f e l í ;  -  ®ESL®SE' j i i
- sucesor do H. ñe Prolotígo)
Puerta del Mar, 7 ,'MALAGA ‘ i,
Meñioaiaeatos qidsBioainerviiO puros,-Espa^ 
8ialíd»aes nacionales y estmnjaras.
Servicio ©spaoisá de ©evios a prcvmoiaa. 
Stoipvloüo «3.e w<uotaia."-F&f{k 'V80&tas, rii 
atunenlio áe pjfBMoa.
B A g k a mUn niño muerto
El Jozgado de ingtracoión del distri ­
to do Santo Domiogo, se personó ayeir 
enííi posada establecida en calle de Már­
moles número 25, cuyo dueño es don. 
Miguel (Giménez, con el fin da ordenar 
el levantaraioato del cadáver del niño 
de 9 años Juan Medina ©arcia.
Esto hace vatios días, cayóse desde 
un árbol en el partido de los Terdiales, 
resultando con graves lesiones, y reci­
biendo asistencia facultativa en la oasa 
de socorro do la Explanada de la Esta­
ción.
Su familia sa lo llevó a la cit»da posa­
da, donde falleció ayer, a constMSuencia 
de las heridas sufridas.
Hoy le será practicada la autopsia.
I l.Kl.i.i!lÜiÍ l O i ! ^ iisssssesm m
la Provincia
El cazador furtivo Diego González Vi­
var, vecino de Villanueva del Rosario, se 
hallaba cazando en el cortijo «Alto» de 
aquel término, teniendo la desgracia de 
que se le disparase la escopeta, resultando 
gráveme ite herido en la mano derecha.
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente.
En Benamargosa fué detenido el gitano 
Manuel Flores Moreno, quien vendió una 
muía al vecino Francisco Guerrero Rojas, 
-sospechándose que dicha caballería sea de 
(juclosa procedencia.
El «cafií» fué consignado en la cárcel.
M vecino de Casarabonela, José Náva- 
rrete Milián entregó a su convecino 'Anto­
nio Rosas González, pára que se la guar­
dara. la cantidad de 125 pesetas.
Cuando más tarde Navarrete fué  ̂pedir 
el dinero a Rojas, éste no le entregó más 
que cien pesetas, asegurando ser ésta la 
cantidad recibida.
Como se comprueba lo dicho . por Na­
varrete, según declaración de los testigos 
José García Cuenca y Alonso Cuenca Cam­
pos, la guardia civil detuvo a Rojas y lo 
consignó en la cárcel.
Del cortijo «Blas Hidalgo», situado en 
término de Ronda, desaparecieron la no­
che del 3 del actual 59 cabezas de ganado 
cabrío, de la propiedad del vecino Francis- 
/ co Durán Naranjo.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho ganado.
Los vecinos de Ronda, Pedro López 
Sánchez y José Moreno Guerrero denun­
ciaron a la guardia civil de Arriate que les 
habían hurtado dos burras de su respecti­
va propiedad que tenían pastando en unos 
rastrojos del cortijo «Casilla Alta»,de aquel 
término.
La guardia civil realiza gestiones para 
rescatar dichos semovientes.
El vecino de Alora, Pedro Vergara Re­
yes, denunció a.la guardia civil que hallán­
dose en el «Circo Gonzalo», había notado 
la falta de una cartera con 60 pesetas, que 
guardaba en un bolsillo de la americana.
Practicadas las gestiones correspondien­
tes, fueron detenidos en un cañaveral, si­
tuado en el río, los sujetos Juan Campes 
Martínez (a) «El chico», Enrique Burgas 
González, Rafael González López (a) «El 
pescador», Antonio Martín Pérez, Rafael 
Domínguez Sánchez, Miguel Buen© Utre­
ra, Antonio Aguílar Sánchez (a) «Gerrión» 
y Antonio Guillén Florido, ocupándoles 
una cartera con 18 libras esterlinas inglesas 
y dos sortijas falsas.
También fueron presos en el pueblo Jo­
sé Domínguez Sánchez (a) «Torovine», 
Francisco Ramírez Jiménez (a) «Toito», An­
tonio Sánchez Quirai (a) «Niño de Vélez», 
Adolfo Carrasco Cerván, Juli;in Rivera Ca­
rrillo y Pedro Trujillo Parra, quienes te­
nían en su poder varios billetes de Banco, 
figurando anuncios,)' algunas monedas fal­
sas,
Todos fueron conocidos com o tomado­
res, consignándolos en la cárcel.
Manuel Rodríguez Valpoli, dueño de 
unas casetas de baños, situadas en las pla­
yas de Fuengirola, denunció a la guardia 
civil que de 22 perchas que tenía para que 
los bañistas cuelguen las ropas, le habían 
hurtado 17, dejando rotas 6.
Fué detenido como autor del hecho Ra­
fael Narváez Rengel, quien vendió las per- 
ichas en una peseta cuarenta céntimos a los 
v.ecínos de dicha villa José Pérez Sánchez 
y Antonio Ruiz Moreno.
Las perchas y el Narváez fueron puestos 
a disposición del juzgado.
La guardia civil de Benahavis ha inter­
venido una escopeta al cazador turtivo 
Juan Blanco Porra.
Noticias de la noche
Ha sido trasladado a Almería el vigilante 
de policía don Manuel Cañadas, viniendo a 
esta capital para sustituirle don Luis Cerda 
Penalta, que presta servicios en Alicante.
He aquí los servicios prestados en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo 
durante el mes de Julio últim©:
Asistencias urgentes, 407.
. Curados de primera intención, 160.
Curados de segunda idem, 3.
Consulta pública y clínica dental, 1.032,
Asistidos en sus domicilios, 566.
Curaciones practicadas en la casa de so­
corro, 960.
, Total, 3.128.
Don Juan Antonio Delgado López ha so­
licitado dé la Administráción de Propieda- 
dades e Impuestos la adjudicación a su 
nombre de úna parcela de terreno colin­
dante con una finca de su propiedad, en la 
Gárretera de Cádiz a Málaga y término dé 
Torre'tnolines.
Durairte él plazo de treinta días se oirán 
■reclamaciones 4e  quienes^ se crean perm- 
dicados, en esta Delegación de Hacienda.
El Ayuntamiento de IzilSÍS anuncia el 
arrendamiento de las fincas p'erteri¿,cientes 
al Pósito de aquel pueblo.
Se admiten proposiciones durante el pla­
zo de diez días.
En la junta de acreedores del concurso 
de don Ildefonso Jiménez Corral* s, cele­
brada el día 31 de Julio último, han sido 
elegidos síndicos, don Miguel Segura Cen­
dra, don Pedro Ruiz Raquera y don Enri­
que Petersen Marstón.
Por la Subsecretaría del ministerio de 
Gracia y Justicia se convoca oposición a 20 
plazas del Cuerpo de aspirantes a secreta­
rios judiciales, a fin de proveer las resultas 
de las vacantes de traslado que correspon­
dan.
Los aspirantes presentarán sus instan­
cias con los documentos y en el plazo y 
forma señalados por real decreto de l.“ de 
Junio de 1911. Los ejercicios comenzarán 
en 30 de Noviembre próximo.
El ministro de Fomento ha prohibido 
terminantemente a les funcionarios de su 
departamento, la gestión y agencia de ne­
gocios de cualquier clase.
Vilaiifio,
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
Pc»dei*090 y  sin  r iva l medica­
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r  lo  d ic lio  se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres,enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la pie!, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), gríppe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de fas 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
—Es Mn tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumofes de to­
das clases.—Es e l mejoi* tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y antimicrobicida.—A c a ­
da f r a s c o  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8.‘\— 
F ra sco  3  p esetas . — F ra sco  
eCOkS^mico para la clase ineneste- 
rosa yohrtxZi 3 pesetas.-P íd a s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe el importe de cada fraseó, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0*75 
péntimos para el económico.—ES 5mi- 
nofe^te se remite por giro postal, giro 
mútuoo so6.-í monedoTO (y no en se­
llos) a M. G. Vllari;?: C' Epidemia, 14, 
1.®, Málaga,—D e p ó s iiC ?  
ga: Farmacias, del Sagrario, Sart y 
casa del autor.
m m m  s e  m M m m ñ  '
Buen tiempo por nuestras cosías del Medi­
terráneo.
Les han sido faellitadaa las libretas maríti­
mas para navegar a los inscriptos Jaime 
Atanda García y Julián García Román.
El comité de Seguros de guerra marítimos 
autoriza a su representante en Málaga, el 
señor comandante de Marina, a conceder la 
bonificación del cinco por ciento de la prima 
a ios corredores y agentes que intervengan y 
gestionen di cho-s seguros.
iasTfsy©@!éM p ú b l io a
Terminados en la mayoría de los rectora­
dos los concursos rápidos de traslado que 
dispone la real orden de 12 de Abril último, y 
por la cual deben ser adjudicadas las resul­
tas de este concurso extraordinario a los 
maestros interinos que tengan condiciones 
para optar a ingreso en propiedad, debiendo 
hacera e§ta adjudicación por los rectorados, 
por tratarse de un concurso establecido an­
tes de la publicación del estatuto general del 
Magisterio primario, la Dirección General 
de Primera Enseñanza, ha dispuesto que por 
los rectorados respectivos se convoque un 
concurso que comprenda las vacantes de es- 
suelas en poblaciones que tengan menos de 
2 cao habitantes, para que en el plazo de 
quince días puedan ser solicitadas p®r los 
maestros interinos, entendiéndose que éstos 
tienen obligación de solicitar plazo en pro­
piedad en este concurso, pudiendo elegir el 
rectorado que más les convenga.
La6 niñas que han de formar la Colonia es­
colar deberán presentar hoy en la Delega­
ción Regia ios trajes que se les dieron en 
corte, completamente confeccionados.
Los alumnos de la Escuela Normal de maes­
tros de esta capital que deseen dar validez 
académica a sus estudios, en el próximo mes 
de Septiembre podrán solicitarlo durante el 
presente mes, abonando la matrícula y dere­
chos de exámenes correspondientes.
Doña Magdalena Yallejo ha solicitado,que
USE Vd.
P rep arad o  e fic a c i-  
sirho para  eí cu idado  
h ig ién ico  de ios pies.
P E D I S  A  N
evita y cu ra  toda c la ­
se de m olestias.
Paquete con dosis  
p ara  dos baños, 0 . 3 0  
pesetas.
De V0f»tt en farmacias, d oguarfas y perfumería*. 
Depósito central: J. TRUCHUELO, Hortalsza, 68, Madxijd.
Don Vitoriano Sola Ruiz, primer tenienie 
de la guardia civil, 187*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
p Bsivas ha concedido las siguientes pensio- 
*
©Gña Teresa García de la  Puente, viuda 
del comandante don Pablo Blanco Raquera, 
1.125 pesetas.
Doña Gregoria Rodríguez Montoya, viuda 
del capitán don Sandalio Sánchez Garrasco, 
256 pesetas. _  . , . ^
Don Francisco Ochoa Rodríguez y doña 
Josefa Belmoníe Valle, padres del soldado 
Francisco, 182'50 pesetas.
Doña María del Oarmen Peña Moya, viuda 
del comandante don Miguel Buen© Morote, 
1.250 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 47.694 66 pesetas.
M ^ u n tm m lon io
ReoaiwdaclAn del arbitrio  de oarnee
Día 6 de Agosto de 1917
Pesetas.
se le reconozcan los servicios prestados en 
Puente Genil, como maestras interina.
Ai alcaide de Aíozaina se le ha ordenado 
que abone al maestro que fué de aquella loca­
lidad don Miguel Rojas, las cantidades que le 
adeuda aquel municipio.
La Dirección General ha autorizado a ía 
maestra doña María Trebeño Paloma, para 
tomar posesión en esta capital de la escuela 
de Aiparral (Ooruña).
Información comercial




Cuartas, u . . . . 
RACIMALES
Imperial. . ....................
Imperial báio . . . .  
Royaux V . . . . 
Bqyaux bajp . . . .  
Cuartas . a . . . . 
Cuartas bajas, . . .
Quintas. >......................
Quintas bajas. . . , 
TAejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
Revisos. . . . .  
Medio reviso . . . 
Aseado . . . .  
Corrientes. . ¡J . 
Escombro fino. , , 






















Aumenta la presencia de cebadas nuevas 
en los mercados nacionales. Las impresiones 
no parecen ser buenas respecto a la cantidad; 
en cambio, la calidad es superior. Precios 
firmes:
En VaVadoHd, se cotizan al detall a 40 rea­
les fanega; en Aranda de Duero, a 44; en Be- 
navente, de 43 a 44; en Villada, a 45; en To­
ro, a 40; en Segovia, a 43; en Nava del Rey, 
a 44; en Peñafiel, a 41; en Arévalo, a 44; en 
Zamora, a 36; en Rfoseco, a 40; en Salaman­
ca, de 44 a 45; en Medina, de 45 a 46; en Bur­
gos, a 44; en Falencia, a 42, y en León, a 47.
En Barcelona, se ha animado uh poco la 
demanda. Los precios, sostenidos, pagándo­
se la de Urgel, única cotizada, de 32*59 a 33 
pesetas.
Eli Valencia, las cebadas nuevas se venden 
en la era.de 26 a 27 pesetas los 100 kilos.
En Sevilla, son muy solicitadas las nuevas, 
que se pagan de 31‘50 a 32̂  pesetas.
En Francia, se ha fijado el precio oficial de 
las cebadas que se recolecten en el país a 42 
francos los 100 kiUs.
Matadero. . . 
Idem del Palo . 
Idem de Churriana 
Idem de Teatinos 
Suburbanos . .
Poniente . . . 
Churriana. . . 
Cártama . . . 
Stiárez. . . . 
Morales . .. .
Levante . .. . 
Capuchinos . .
Ferrocarril . . 
Zamarrilla. .
Palo . . . 
Aduana . . . 
Muelle. „ . , 
Jefatura . . . 
Suburbanos Puerto 






















Algo menos inactivo ha estado el mercado 
nacional de harinas, habiéndose notado tam­
bién mayor firmeza de precios.
En Valladolid se siguen cotizando: extra, 
superiores, de 48*50 a 49; primeras, buenas, 
de 47*50 a 48, y segundas o de todo pan. de 
46 50 a 47.
En Barcelona, los precios sostenidos, a la 
expectativa de la nueva orientación qne tome 
el mercado de cereales, cotizándose oficial­
mente:
Extra blanca número 1, de 53 a 54*50 pese­
tas; superfina blanca, húmero.2, de 49 a 50'50 
número 3, de 43 a 44; número 4, de 32 50 a 
35; segundas, de 30 a 32*50; terceras, de 30 a 
30*82; cuartas, de 25*83 a 27*50; extra fuerza, 
numero 1, de 54 a 58; superfina fuerza, nú­
mero 2, de 51 a 52; número 3, de 43 a 46; nú- 
® segundas, a 28 35; terceras, 
a 26 65; cuartas, de 25 a 26*50.
Por real orden de Hacienda de fecha 18 de 
Julio se modifican las de 5 de Abril último y 
4 del corriente en el sentido de que ei visado 
de los vendís para la circulación de harinas 
estará a cargo del personal pericial de este 
servicio en todos aquellos partidos judicia­
les en que ya cuentan con el referido perso­
nal o lo tengan en lo sucesivo.
mEmurm  c i í m i i .
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —Bernardo Salguero Manee* 
ra, María Morales Ramírez, María López 
García, María Lupiañez Aragüe. Angel 6a- 
ffarena Raggio, María Aranda Lozano y Jo­
sefa Durán Trassierra.
Defunciones. -  Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimien^bs —Luisa Romero López. 
Definiciones.—Enrique Delgado Orellana.
luzgado de Santo Domingo 
Nacimientos —Rafaela Mora Luque, María 
Mérida Sánchez, Manuel Martínez García y 
Mfguei Barrlonuevo Castillo.
Defunciones.—José Gómez Bernal, José 
Gallego Bonilla y Antonio Villodres Salas.
Haiegai:»ién de HasSesida
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 76.101 ‘69 pe­
setas.
Hoy se ha abonado a la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hecha en los haberes 
del mes de Julio último a los individuos de 
clases pasivas.
El arrendatario de Contribuciones ha 
munica al señor Tesorero de Hacienda, ha­
ber sido nombrado auxiliar subalterno para 
la cobranza en los pueblos de la zona de Ss- 
tepona a don Andrés Gómez Figuerola.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Fuente 
de Piedra, Alraogfa y Carratraca.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco Jorda Torre, sargento de 
carabineros, 100 pesetas
T;¿ta!............................... ...  2.562*86
M atadero
Estad© deniostrativode las reses sacrifica- 
ñas el día de 4 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
25 vacunos y '6 terneras, peso 3.287*50 ki- 
iógramos, pesetas 328*75
83 lanar y cabrío, peso 1.134*25 kilógra- 
mos, pesetas 45*37
31 cerdos, peso 2.639 50 kilogramos, pese­
tas 263 95.
Carnea frescas, 94*08 kilógramos, p^isetas 
9*40.
31 pieles a 0*00 una, 15 50 pesetas.
Total de pese, 7 155 25 kilógramos*
Total de adeudo, 662 97 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 6 de Agosto 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 295 00 pesetas.
Por permanencias, 107*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo de la Comisión Provincial SjPbre 
declaración de responsabilidad del alcalde y 
concejales de Casares.
—Relación nominal de propietarios intsre- 
sados en la expropiación de terrenos de Vj- 
llanueva del Rosario, que han de ser oca/pa- 
dos con la construcción del trozo 1 “ sección 
2 * de la carretera de Villanueva de Tapia., a 
la de Antequera, a Archidona, a la de L oja, 
y a Torre del Mar.
—Circularde la Sección de Estadística .de 
la provincia de Málaga, sobre renovaínón 
total del Censo Electoral. ¡¡f
—Edicto de la Administración de Propie­
dades e Impuestos acerca de la incauta ción 
de una parcela de terreno.
—Convocatoria de la Escuela Normal, de 
Maestros para los exámenes de Septiem bre.
—Edictos de varias alcaldías y requi slto- 
rias de diversos juzgados.
Violín
Compro tm violín de lance, pero en buen taso. 
Bolea número 1, piso tercero, encima del Gírctiio 








hoy día aprecian las incomparables cualidades 
higiénicas y curativas de los L ithinés del D ‘‘ 
Gustin por realizar de la manera más acertada 
y económica la cura de agua mineral en crsa. 
El agua mineralizada con los Lithinés es tan 
eficaz como la mejor agua mineral bebida en el 
mismo manantial. A l eliminar ei ácido úrico, 
preserva y cura todas las afecciones de los
ElÑ®MES,¥Ej!€A,ESTéMA€0 
Ml€APS, AET1S6LACI0ÑES
Los Lithinés del D*' Gustm operan una verda­
dera limpieza en los riñones y arrastran así 
todas las impurezas del organismo.
La caja de 12 paquetes para hacera©
12 litros de agua mineraL  ̂ - J
Devenía en Perfumerías y Drogu; 
rías da España y Amérioa.
LA  H IG IÉ N IC A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
NHann
E L  A T L A S  1
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. • 
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ffa- í  
rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito í  
máximo que autoriza la ley. r x t'  ̂ u
_ Ofíoiaa en Málaga!
Calle de Santa María, 21. -  Teléfono 3 2 9   ̂
3 Delegados Don Lucilo Martin
Basta hacar disolver en un Kíro de agua un paquete de ^  
los Lithinés del De Gustin para obtener en el acto un 
agua mineralizada deliciosa, ligeraraéntc gaseosa, — En 
las colonias, donde el clima es tan propicio á las dolencias ^  
del hígado, todos piden particularmente los m
Ihinés del D'Gusfin
üepofii, «Biep PM# fcssaña > D.*:̂ LMAU OUVERES. K  P*«0 d« la Indwiria. BARCELONA » «n t«xÍM bs taraHciss r
<1D
P R iC IO i 11.80 PESETA LA  OAJIA
GRAN DEPOSITO DE C/iM>$ DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS 
Esta casa  es la más antigua y la que ofrece más garantía  
No tiene sucursal.—Venta al por m ayor y menor 
Economía para el que com pra 2 0  por 100 
Ventas de colchones de borrag lana de cercho y miraguano
COMPAÑÍA, 7, (frente al Santo Cristo.)
Molina Lario, I A n t O f f i l O  WJiLJtCII
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
'í 08^  que Q}&8 barato vende todos los artíetúos eoneemie^tas a la eleotrioidad.—Para ins- 
tolaoiones de luz eléotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
' casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—-Be^raoión de instalaciones.
Centre de svleoei A. Yieedoi ■olina Lario, I.->b AiJí6JI
Mulero
Se desea tm mulero que sepa eagtuaohar mu­
ías en carros y coche y condueirJae, hacerlas 
arar y aparejarlas para faenas de campo.
Darán razén Prim 1, de 6 a 7.
Eepeotáoule»
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo loa 
mejoreo números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, Q‘20.
CINE PASCÜALINI
_E1 mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, G'M céntimos.—Qenwal, 0‘18.-w Vedla general, O'IO.
